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El fenómeno de la globalización ha permitido aumentar las oportunidades de las 
empresas para participar en mercados más extensos, y de esta manera lograr 
incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo; sin embargo esto 
también conlleva al cumplimiento de requisitos y estándares internacionales que 
permitan facilitar el intercambio comercial bajo condiciones de seguridad, 
legalidad y ética; en razón de esto, las empresas internacionalizadas se ven en 
la obligación de incorporar las medidas para el cumplimiento de dichos requisitos 
dentro de sus sistemas de gestión. Con base en estos planteamientos se 
desarrolla el presente proyecto con el fin de analizar los niveles de integración 
del sistema de gestión de una empresa de alimentos de la ciudad de 
Barranquilla, en lo que se han incorporado 8 estándares, y de esta manera 
detectar sus oportunidades de mejora; es así que, con base en esto, fue posible 
desarrollar un modelo de implantación piloto que permita observar la manera 
cómo deben ser logradas las estrategias asociadas. Para ello se empleó una 
investigación de tipo descriptivo, con un enfoque mixto, que reuniera métodos 
cualitativos y cuantitativos para el análisis del problema planteado, a partir de 
información recabada a través de entrevistas a responsables de la organización, 
acompañado por el método de la observación directa de los procesos que se 
desarrollan. Como resultados destacados se obtuvo un diagnóstico del nivel de 
integración de la empresa analizada, que permitió identificar 10 oportunidades 
de mejora que pretendan el mejoramiento de su sistema de gestión; así mismo, 
se definieron las estrategias necesarias, y el plan de acción ideado para el 
desarrollo de los mismos.  Finalmente, se realizó un despliegue de un piloto que 
facilitara la observación de una ejemplificación de las medidas necesarias para 
el logro de 7 de las 10 estrategias identificadas. 
 
Palabras claves: Sistema Integrado de Gestión, estrategias, mejoramiento 






















Hoy por hoy se está viviendo una era en donde las competencias empresariales 
se hacen cada vez más duras y fuertes a nivel organizacional, comprometiendo 
a los directivos a trabajar razonablemente, en relación a las decisiones que 
toman para sus planes de negocio, teniendo en cuenta las diferentes actividades 
realizadas [1]. De acuerdo con esto, la gestión acompañada de la tecnología ha 
obligado a las empresas a estar a la vanguardia frente a los mercados nacionales 
e internacionales, haciendo necesaria la implementación de sistemas de gestión 
en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, y otros 
característicos según la tipología de industria, tales como la inocuidad 
alimentaria, y aquellos que marcan tendencia, como la gestión de la 
responsabilidad social empresarial y negocios transparentes. 
 
Esta necesidad de conocer a fondo la organización y tomar las decisiones 
correctas en el momento indicado, frente a riesgos inherentes asociados con el 
curso normal del negocio, visiona una perspectiva hacia los modelos de gestión, 
de normas internacionales, como por ejemplo las ISO, que dan una guía clara 
para trabajar de forma objetiva, mediante sistemas basados en procesos. En 
este sentido, en la actualidad ya no es suficiente pensar en modelos de gestión 
que trabajen en forma independiente, la complejidad en la gestión organizacional 
determina la necesidad de buscar alternativas que permitan una gestión 
eficiente, práctica y sencilla de las operaciones al interior de las empresas [2].  
 
En razón de lo anterior, la integración de sistemas de gestión, en general, plantea 
una unificación del uso de recursos en búsqueda de intenciones y objetivos 
comunes de la organización, estableciendo prácticas normalizadas en un solo 
sistema, o visto de otro modo, se trata de identificar aquel conjunto de procesos 
que comparten los mismos recursos para lograr la satisfacción de una amplia 
variedad de grupos de interés.  En este sentido, para propósitos de esta 
investigación, cobra relevancia el conocer el nivel de integración de los sistemas 
de gestión al interior de la organización, de tal forma que se tenga la información 
del estado actual y se planteen los pasos a seguir para su mejoramiento.  
 
Bajo este planteamiento se considera el estudio de tipo descriptivo, bajo enfoque 
mixto, de los sistemas de gestión que se ejercen actualmente en la empresa en 
cuestión, con el fin de definir sus fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora, identificadas a partir de un diagnóstico de su grado de integración; 
posteriormente se analizan estos hallazgos para establecer las estrategias y 
acciones requeridas para su mejora; y finalmente, se determina la 
implementación de estrategias requeridas, de acuerdo con un análisis de 
criterios como la pertinencia, alcance y complejidad de las mismas.  Los 
resultados obtenidos buscan beneficiar, no solo a los autores de esta 
investigación, como parte de la aplicación de los conceptos aprendidos en el 
programa de estudios, sino también a la organización, a través de la facilitación 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
En general, la industria productiva, los servicios, los clientes y consumidores, 
manifiestan su interés en conocer si un sistema u organización se ajusta a sus 
expectativas, en temas como la calidad, ecología, seguridad, economía, 
fiabilidad, eficiencia, eficacia, entre otros; de tal manera que se convierte en una 
necesidad saber si los procesos involucrados en la oferta cumplen con las 
normas, reglamentos y otras especificidades, a través del concepto de 
evaluación de la conformidad [3].  El caso de la industria agroalimentaria no es 
ajeno a esta necesidad, en tanto se trata de un sector altamente sensible en el 
cual las deficiencias de calidad de los productos pueden implicar problemas de 
salud pública y consecuencias de toda índole para los responsables que 
intervienen en la cadena de producción, distribución y suministro. En este 
sentido, el mundo ha sufrido varias crisis relativas a los problemas de calidad de 
los alimentos, por lo que estas industrias siempre están en la mira de las 
autoridades reguladoras de cada estado [4].  
 
En el país existen en la actualidad más de treinta reglamentos técnicos para el 
sector agroalimentario, expedidos fundamentalmente por el Ministerio de Salud 
y Protección Social; por otra parte, en materia de normalización técnica, 
Colombia cuenta con 774 Normas Técnicas Colombianas (NTC) elaboradas por 
24 comités técnicos de normalización nacional coordinados por Icontec. Es así 
como, para este sector, el cumplimiento en materia de inocuidad, por los 
antecedentes anteriores y por el mercado internacional, solicitan un producto que 
lleve consigo un carácter integral que garantice la sostenibilidad del negocio y 
que va muy alineado con la Calidad Integral en la Gestión, concebida en el 
modelo de transformación cultural de Icontec, el cual la define a partir de una 
perspectiva integral, es decir que incorpore la eficiencia y/o rentabilidad del 
negocio, la responsabilidad socio/ambiental y la ética empresarial, generando 
confianza en la sociedad [4]. 
 
De esta manera, el mundo está exigiendo cada día más los modelos de gestión 
integrales a las organizaciones, y fruto de esto, la organización objeto de estudio 
define una directriz frente a las certificaciones, la cual consiste en que no se 
certifica un sistema de gestión con base en una norma internacional si un cliente 
no lo establece como un requisito, de esta manera su decisión tiene un carácter, 
además de garantía de calidad, de gestión sostenible y rentabilidad. Como 
cumplimiento a esta premisa, en este momento se tienen implementados y 
certificados y/o evaluados en esta organización 8 sistemas de gestión, los cuales 
iniciaron como sistemas únicos y con el tiempo se estableció la necesidad de 
alinearlos para optimizar recursos. 
 
En virtud de lo anterior, desde el año 2011, al tener ya certificados 5 sistemas de 
gestión, además de contar con la evaluación positiva en relación a la 
Responsabilidad Social empresarial, la organización decide integrarlos a través 
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del establecimiento de un modelo de gestión propio con 14 elementos que fueran 
comunes a todos ellos y que agrupara los numerales de las normas por temas; 
de este modo, como entregable a esos componentes iniciales, se le asociaron 
328 requisitos adicionales, los cuales eran evaluados anualmente, de forma 
interna, para su mantenimiento y mejora continua. Como complemento, en el año 
2014 se decide implementar la norma PAS 99 de 2008, que identifica 6 requisitos 
comunes a los sistemas, tomados por la organización como referencia para 
integrar el sistema de gestión. 
 
Como consecuencia de lo visto, en la actualidad la compañía contempla un 
sistema integrado de gestión de manera propia, de tal manera que frente a los 
resultados de la integración se han evidenciado las siguientes debilidades: 
 
 Alto número de documentos de acuerdo a la percepción de la 
organización, que llegan a alcanzar la cantidad de 2586 documentos a 
nivel corporativo, de los cuales 454 corresponden a la planta de 
Barranquilla. Adicionalmente, del total de documentos, 650 son aplicables 
a todas las empresas, es decir que, para el desarrollo de las actividades 
laborales, los colaboradores ubicados en Barranquilla deben contemplar 
el uso de 1107 documentos. 
 Se reciben 6 auditorías internas y externas cada año, es decir 12 
auditorías de gestión como mínimo durante dicho periodo; a esto se 
suman las auditorías de control interno que son específicas para el control 
de la operación, y las realizadas por los clientes, que en promedio, se 
reciben como mínimo 2 /año, en la seccional Barranquilla. 
 Se trabaja de manera funcional, no por procesos. 
 Alto grado de complejidad al aplicar las actividades del sistema de gestión 
integrado ya que se deben generar los espacios de trabajo para dar 
cumplimiento a los requisitos de las normas; en relación con esto, a 
continuación, se listan las actividades que demandan mayor tiempo por 
parte del personal: 
 En primera instancia, deben ser actualizadas por el personal 
operativo, las matrices de peligros y riesgos de SST, aspectos e 
impactos, diagramas de flujo de inocuidad, y la matriz de riesgos 
de la cadena; seguidamente, estas son revisadas por el personal 
del nivel supervisión y aprobada por el personal de nivel 
coordinación. 
 La actualización de documentos del Sistema de Gestión Integral. 
 El análisis de causas, derivado de las acciones de auditoría interna 
o externa. 
 La implementación y reuniones de los programas de cada sistema 
de gestión (Aproximadamente 6 reuniones/mes). 
 Las actividades de formación según los requisitos legales de cada 
sistema y los requeridos por cada norma. 
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 Las responsabilidades se encuentran establecidas según las 
necesidades de cada sistema y no de forma integrada; de otra 
parte, no todas las responsabilidades de los sistemas se 
encuentran dentro del descriptivo de cargo, de tal manera que los 
roles que genera la implementación de sistemas se encuentran en 
procedimientos y actas. 
 Retrasos en el cierre de acciones o hallazgos por falta de tiempo 
de los líderes de proceso en realizar registro de lo que hacen en el 
día a día o proyectos. 
 Sobrecarga en la gestión de las actividades que se desarrollan en 
la organización y que impacta en el cumplimiento de los objetivos. 
Por lo visto, es posible concluir que la multiplicidad de requerimientos que 
determinan la operación y gestión de la empresa en cuestión, en el modo de su 
cumplimiento actual, representa niveles significativos de ineficiencia e ineficacia 
en el cumplimiento de los objetivos corporativos y generación de los resultados 
esperados por la organización; los cuales deben ser observados y evaluados 
para su mejoramiento. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El presente caso de estudio se realiza en una empresa de alimentos, 
específicamente en su sede de la ciudad de Barranquilla; dicha organización, en 
respuesta a sus necesidades de proyección y posicionamiento, implementa 
inicialmente el sistema de gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001, 
en el año 1999; posteriormente, para el 2002 implementa el sistema de gestión 
ambiental, a partir de la  ISO 14001 y, durante el año 2003, el sistema de gestión 
seguridad y salud en el trabajo, bajo la norma OHSAS 18001, convirtiéndose en 
una de las primeras organizaciones en Barranquilla en lograr las 3 certificaciones 
en tan corto tiempo. 
 
Ahora bien, la empresa en cuestión surge de la unión, inicialmente bajo la figura 
de Alianza y posteriormente como Corporación, de seis (6) importantes 
compañías colombianas con actividades en el sector de alimentos, varias de 
ellas con una experiencia de más de 50 años en el sector; por consiguiente, 
dichas compañías se agruparon bajo una figura tipo holding que asumió las 
tareas de definir, orientar y coordinar la actividad conjunta, garantizando con ello 
que el funcionamiento integrado se dirija de manera efectiva al logro de los 
objetivos y metas comunes. 
 
Posteriormente, las necesidades de certificación aumentaron, es así que, en el 
año 2008, la organización se certifica en BASC como requisito para poder 
exportar a los estados unidos; seguidamente, para el año 2011, dos de sus 
clientes más importantes exigirían, como requisito de venta, la certificación de 
responsabilidad social empresarial SMETA 4 pilares y la certificación ISO 28000, 
que reemplazaría BASC, para que pueda integrarse al sistema ya constituido por 
las normas ISO precedentes. Finalmente, durante el año 2014, estos mismos 
clientes exigen como requisito, para continuar como sus proveedores, la 
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certificación en la norma FSSC 22000 y RSPO, asociadas con la contribución al 
cumplimiento de los objetivos del cliente de desarrollo de proveedores.  
 
Por lo que se observa en líneas anteriores, las certificaciones logradas por la 
empresa han surgido como respuesta a las necesidades expresas de sus 
clientes, por lo cual, ninguna de ellas es más importante que las otras, y su 
integración óptima se convierte en una necesidad imperiosa para conservar la 
relevancia de las mismas, a la vez que se reducen los reprocesos, y se logra la 
mejora continua deseada; de esta manera, se encuentra preciso poder identificar 
con información veraz el grado de integración del sistema de gestión de tal forma 
que se logre evidenciar: 
 
¿Cuáles estrategias permiten articular los sistemas de gestión ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, FSSC 22000 V4?1, ISO 28000: 2007, OHSAS 18001:2007, 
SMETA 4 PILARES, OEA Exportador, RSPO: 2013 que la organización 
voluntariamente ha aceptado como buenas prácticas, con el fin de optimizar el 


































Los sectores empresariales, en el marco de un mundo globalizado, se ven 
obligados a responder por las exigencias de los consumidores, garantizando una 
eficiente gestión de sus procesos de operación, promoviendo el cuidado del 
medio ambiente y la prevención de accidentes de trabajo, además de cuidar al 
recurso más preciado de una organización, su talento humano [5]. 
 
Con base en esto, los sistemas integrados de gestión surgen entonces como ese 
soporte que permite el accionar a la organización, proporcionando a los 
trabajadores, en todo nivel, de orientaciones que constituyen los métodos 
adecuados, para que, con este enfoque, se logre pasar del pensamiento a la 
acción. Adicionalmente, permiten trabajar con eficacia y eficiencia, centrada en 
la satisfacción de sus clientes; de esta manera, enfoca a la organización a la 
efectividad en la búsqueda de los resultados, al minimizar los riesgos de no 
cumplir con los requisitos, las necesidades y expectativas de sus clientes, que a 
su vez se materializan en productos y servicios [6]. 
 
Así es que, siendo consecuentes con el conocimiento de los beneficios que se 
obtienen con la integración de los sistemas de gestión, la empresa en su 
búsqueda de responder a las expectativas y exigencias en el mercado, ha 
incursionado en su implementación con el objetivo de garantizar la sostenibilidad 
del negocio y finalmente cumplir con los requisitos de sus clientes; sin embargo, 
en los últimos 4 años se ha podido evidenciar las problemáticas organizacionales 
en cuanto a la complejidad a la que se ha llegado por el cumplimiento de lo 
requerido en los sistemas de gestión y la normatividad específica para el sector; 
problemática que se hace evidente a través de la falta de recursos (tiempo, 
materiales, personal, información, etc.), diseño de procesos engorrosos y falta 
de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. 
 
En virtud de lo anterior, el presente proyecto de grado se realiza con el fin de 
plantear las estrategias para optimizar el grado de integración del sistema de 
gestión de una empresa de fabricación y distribución de alimentos con múltiples 
subsistemas, en búsqueda de determinar si el nivel de integración influye en los 
recursos a utilizar y en el mantenimiento de los mismos. Cabe resaltar que 
ninguno de los sistemas de gestión implementados en la organización se inició 
en la misma línea de tiempo, de tal modo que cada uno de ellos fue madurando 
hasta encontrar la forma de mantenerse en el día a día de la operación. 
 
Aún con múltiples sistemas, diferentes niveles de madurez de cada sistema y 
desarrollados alternadamente en el tiempo, establecer el grado de integración 
que tiene el sistema de gestión de la organización proporcionará información que 
permitirá establecer si son o no óptimos para la gestión operacional de la 
empresa, y así definir la metodología más adecuada de integración, con el fin de 
mejorar la eficiencia del sistema. Con ello se espera que las acciones a 




Como fue mencionado, los sistemas de gestión se han catalogado como 
requisitos obligatorios para poder acceder a mercados, ganar una buena 
reputación o simplemente conseguir una medalla; sin embargo, cuando la 
organización es consciente de que, para poder ser competitivos, son necesarias 
estas prácticas de mejora continua, el encontrar la mejor forma de hacerlo es 
vital para su sostenibilidad. En razón de lo visto, para la organización objeto de 
estudio, el mejoramiento de la integración de los sistemas de gestión 
proporcionará grandes beneficios, tales como [7]: 
 
● Optimización de recursos. 
● Cierre de brechas de implementación. 
● Integración de los sistemas de gestión al quehacer de la organización. 
● Simplificación de los métodos de trabajo para cumplir con los sistemas de 
gestión. 
● El logro de la cohesión entre las diferentes áreas de la empresa al trabajar 
por un objetivo común. 
● Unificación de elementos comunes de la gestión teniendo en cuenta las 
diferentes perspectivas. 
 
Lo anterior, repercutirá en tener un sistema de gestión integrado a la estrategia 
de la organización, con un objetivo común que es la supervivencia y mejora de 
su gestión, optimizando sus recursos y cumpliendo con los requerimientos de los 





























Optimizar el nivel de integración del sistema de gestión de las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC 22000 V 4.1, ISO 28000: 2007, OHSAS 
18001:2007, SMETA 4 PILARES, OEA Exportador, RSPO: 2013 en una empresa 
de alimentos, ubicada en la ciudad de Barranquilla, con el fin de mejorar la 
efectividad en la gestión de los procesos al interior de la organización. 
3.2. ESPECÍFICOS 
 
● Definir las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora con base en 
un diagnóstico del nivel de integración actual de los sistemas de gestión 
implementados en la organización. 
● Establecer las estrategias y acciones necesarias para mejorar la 
integración de los sistemas de gestión implementados en la organización. 
● Desarrollar un modelo de implementación piloto, con el fin de ejemplificar 




























4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. ESTADO DEL ARTE 
 
La utilidad de la implementación de sistemas de gestión para el cumplimiento de 
diversos requerimientos técnicos, cuentan con gran interés por parte de un gran 
número de investigadores; así mismo, la evaluación de su impacto, los estudios 
de las maneras como estos operan, y la identificación de formas de optimizarlos. 
En función de dichos parámetros, a continuación, se presentan algunos de los 
principales hallazgos, los cuales brindan aportes significativos a este documento 
de estudio. 
 
En primera instancia se procede al análisis de la publicación denominada 
Desarrollo de un modelo de sistema integrado de gestión mediante un enfoque 
basado en procesos, realizado por los autores Carmona y Rivas [8], como parte 
de la 4th International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management y el XIV Congreso de Ingeniería de Organización, adelantado en 
San Sebastián España.  En dicho documento los investigadores enfocan sus 
esfuerzos en el diseño de un modelo de integración bajo la premisa, del logro de 
una gestión más eficaz y eficiente cuando se utiliza un enfoque basado en 
procesos. 
 
Como primera medida los investigadores destacan los atributos de los sistemas 
de gestión que llevan a pensar que la integración de los mismos se convierte en 
una mejora para la organización; en este sentido se resaltan aspectos como la 
compatibilidad de las normas incorporada en sus versiones recientes, que han 
sido pensadas de esa manera para facilitar su implementación en las 
orientaciones estratégicas de las empresas que las establecen; por otra parte se 
observa una clara disposición de un enfoque sistémico, en donde se consideran 
los procesos como unidades que transforman entradas en salidas. 
 
Adicionalmente, se destaca el hecho que la integración permite el 
establecimiento de actividades requeridas para el cumplimiento de una política 
corporativa, teniendo en cuenta la interrelación entre ellas, observando las 
sinergias que se generan entre las diferentes áreas; así mismo, el análisis de 
riesgos se facilita, sabiendo que estos no se relacionan con una sola área en 
específico, sino que por el contrario intervienen en ellos muchos factores 
organizacionales. 
 
De acuerdo con lo expuesto, los investigadores concluyen entonces, que un 
modelo de integración debe estar basado en los procesos, conceptos que hace 
parte de la esencia de la mayoría de los estándares nacionales e internacionales. 
De esta manera, se propone un análisis de las actividades que componen una 
organización, identificando las relaciones entre ellas y bajo la estructura del ciclo 
de mejora continua PHVA; en relación con esto, se debe identificar los procesos 
primarios que hacen parte de la transformación de los recursos, considerando 
siempre los grupos de interés; posteriormente se propone la identificación de los 
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otros procesos que se realizan de forma integrada, es decir que impactan a la 
organización de forma transversal, como la planificación, la gestión de recursos, 
la medición, el análisis y la mejora.  Finalmente, los investigadores establecen la 
necesidad de identificar las relaciones entre estos, expresadas mediante un 
mapa que permita establecer las áreas impactadas, las sinergias y su impacto 
en los grupos de interés. 
 
Ahora bien, en el contexto latinoamericano se encuentra la publicación 
denominada Guía metodológica para la implementación de un Sistema Integrado 
de Gestión en la empresa Cortiplast S.A., desarrollo en Guayaquil, Ecuador por 
los autores Flores y Arellano [9], como parte del requisito de grado en la Maestría 
en Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Ambiente y Seguridad de la 
Universidad Politécnica Salesiana. 
 
Como su nombre lo indica, la tesis de investigación mencionada, busca el 
desarrollo de un modelo que sirva de guía de integración de los sistemas de 
calidad, medio ambiente, y seguridad y salud en el trabajo, de la empresa en 
cuestión, que tiene como objetivo misional la fabricación, comercialización y 
montaje de closets y cortinas de PVC. 
 
A lo largo del documento de estudio, los autores realizan un análisis descriptivo 
de cada una de las normas que han sido implantadas en la organización, 
detallando sus características principales; así como también en los pros y contra 
de su integración.  En respuesta a esto se identifican los requisitos mínimos para 
el proceso, como son el establecimiento de una política integrada, la 
conformación de un comité de gestión y la definición de un calendario de 
actividades que sirva de orientación cronológica para la programación de las 
mismas. 
 
Una vez establecidos dichos parámetros, se realiza, para la organización, un 
análisis DOFA que permita validar la pertinencia del proceso de integración; 
posteriormente se realiza una evaluación de la satisfacción de los sistemas frente 
al impacto de sus grupos de interés, ya sea usuarios, directivos o clientes, de tal 
manera que se identifique el grado de efectividad de los procesos que se 
encuentran asociados a dichos sistemas. 
 
Los resultados observados permiten entonces identificar los beneficios para la 
organización, tales como una mejor integración de los procesos empresariales, 
así como mayor sinergia en los procesos de formación; facilita una mejor 
asociación, por parte del personal, de los procesos con la estrategia de la 
empresa; reconocimiento de la mejora de calidad en los productos y servicios; 
mayor conciencia frente a los aspectos de seguridad laboral y ambiental; y 
finalmente contribuye a un mejoramiento del trabajo en equipo y el logro de los 
objetivos corporativos. 
 
Por otra parte, dentro del entorno colombiano se encuentra el artículo de 
investigación El rol de la gestión del conocimiento en la implementación de un 
Sistema Integrado de Gestión, desarrollado por Fonseca, Quintero y Medina [10], 
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publicado en la Revista Logros, Ciencia & Tecnología, de la Policía Nacional de 
Colombia, en Bogotá.  En dicho documento los autores, proponen el análisis del 
papel que cumple la gestión del conocimiento en la implementación de un 
sistema integrado de gestión, realizado a partir de una revisión documental de 
las principales bases de datos y publicaciones especializadas en el tema.  
 
Como primera medida se realiza una definición de un Sistema Integrado de 
Gestión, basado en la inclusión de normas como la ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001, detallando los principales aportes de cada una de ellas y sus 
componentes, de tal modo que pudiera observarse la interrelación que las une. 
Posteriormente, se otorga relevancia a la gestión del conocimiento como uno de 
los factores aglutinantes entre los diferentes estándares, basándose en la 
valorización del capital intelectual. 
 
En relación con lo anterior, los autores establecen que no sólo se trata de medir 
el capital intelectual, sino también en la creación de habilidades dentro del equipo 
de trabajo, que permitan entender y manejar la información, a través de la 
utilización de las tecnologías, y la generación conjunta de nuevo conocimiento; 
viendo este como un activo intangible para la organización, y que se constituye 
como ventaja competitiva y de diferenciación para la misma. 
 
Por otra parte, se destaca la relevancia del tema, en tanto se considera que para 
adelantar procesos de integración exitosos se hace necesaria la participación 
activa de todas las personas involucradas, en el sentido en que el conocimiento, 
el aprendizaje y la formación se consideran pilares fundamentales para alcanzar 
la estrategia empresarial, a través de la mejora en la productividad, facilitando 
las mejoras en los procesos y promoviendo la innovación. 
 
Finalmente se analiza el artículo de investigación Sistemas integrados de 
gestión, un reto para las pequeñas y medianas empresas, elaborado por 
González [11], y publicado en la Revista Escenarios de la Universidad Autónoma 
del Caribe, de la ciudad de Barranquilla, como parte del programa de Maestría 
en Sistemas de Gestión.  En dicho documento la autora propone un análisis de 
las teorías y modelos que se han desarrollado para la mejora de la productividad 
empresarial, en empresas que han incorporado sistemas de gestión bajo los tres 
estándares más comunes, calidad, gestión medioambiental y la prevención de 
riesgos laborales. 
 
De acuerdo a lo mencionado, la investigadora destaca la diferencia de orígenes 
entre las tres normas consideradas, ya que un sistema de calidad se basa en el 
logro de una mejora de la competitividad; el de medio ambiente se fundamenta 
en los criterios definidos por la legislación y la sociedad; y el de seguridad, es 
impulsada por las regulaciones gubernamentales y la presión de las 
organizaciones sindicales; tales características les aportan enfoques diferentes 





Adicionalmente, se enfoca el análisis en la aplicación de estos conceptos en 
empresas pequeñas y medianas (Pymes), las cuales, aunque representan el 
mayor aparato productivo del país, también trabajan bajo condiciones bastante 
desfavorables que las colocan en desventaja frente a otros actores del mercado 
en el que se desenvuelven.  A pesar de ello, es cierto que los estándares de 
gestión son de aplicación general, es decir que sus criterios sus útiles para este 
tipo de organizaciones, sin embargo, merecen un reconocimiento de sus 
características para facilitar su aplicación, y más allá, su integración. 
 
Es así que, las principales conclusiones rondan alrededor de la necesidad de 
crear y desarrollar una estrategia como modelo de gestión; ya que estas 
organizaciones, en muchas ocasiones, carecen de la suficiente gestión de 
conocimiento para realizar un análisis detallado de su entorno, y del mismo 
modo, una adecuada toma de decisiones.  En este sentido, las tres normas 
consideradas reúnen los aspectos estratégicos importantes, facilitando el 
establecimiento de medidas alrededor del análisis del entorno, a la situación de 
conflicto, el sistema de objetivos, y los medios o recursos necesarios para la 
aplicación de las estrategias definidas.  
 
Ahora bien, el documento enfatiza en el hecho que no solo se trata de establecer 
la estrategias, y ejercer una adecuada toma de decisiones; para el éxito también 
se debe desarrollar un adecuado control en el talento humano, las personas que 
ejecutan dichas estrategias, situación que también es facilitada por los requisitos 
de los diferentes estándares de gestión; aun así se debe tener como objetivo 
principal el incremento de la eficiencia, la productividad y la competitividad 
empresarial; en este sentido, si los sistemas de gestión se vuelven en una carga, 
y sus aportes no son valorados por el personal, los procesos se convierten en un 
obstáculo para el desarrollo empresarial. 
 
Como conclusión de los estudios analizados es posible extraer que los aportes 
varían, en función del punto de vista aplicado; sin embargo, como factor común 
se encontró que el enfoque basado por procesos se convierte en facilitador de 
los métodos de integración; lo anterior se apoya entonces en la metodología 
definida por las normas UNE 66177, PAS 99:2012 y el Anexo SL, que se basan 
en la metodología por procesos y la unificación de una estructura y un marco 
conceptual, que a su vez contribuya a una mejor gestión del conocimiento. 
 
En consecuencia, se encontraron factores que deben ser estudiados y/o 
diagnosticados previamente para lograr una integración entre los sistemas de 
gestión, estos son: la madurez de cada uno de los sistemas de gestión, la 
madurez del sistema de gestión integrado, el contexto de la organización 
(cuestiones internas y externas, sus valores, sus principios, a dónde quiere llegar 
y sus stakeholders, entre otros), el compromiso de la dirección, la estructura 
organizacional, la gobernanza y el estilo de liderazgo de la empresa, 
determinando así el enfoque metodológico a desarrollar para obtener la 





De acuerdo a todas estas teorías de integración y normas recientes, se tendrá 
en cuenta un esquema basado en el nivel de madurez de la gestión por procesos 
y la integración de requisitos comunes para determinar el grado de integración 
con el que cuenta la organización objeto de estudio, el cual permitirá descifrar 
las falencias y de este modo, poder generar alternativas de solución que mejoren 
la gestión integrada de los sistemas.  
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. Sistema de gestión 
 
Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que logran un objetivo 
determinado; elementos que por lo general se reconocen como procesos. Por 
otra parte, la gestión se refiere a todas aquellas actividades empleadas y 
coordinadas, en función de la dirección y control de una organización [12]; las 
que a su vez se asocian al concepto dado por Deming, quién define una buena 
gestión a partir de la implementación del ciclo PHVA: Planear, hacer, Verificar y 
Actuar. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que un sistema de gestión se 
define como la conjunción de procesos interrelacionados, desarrollados bajo la 
metodología del ciclo PHVA, en función del logro de resultados especificados por 
la organización, a partir de la integración de sus elementos estratégicos [13].  
 
4.2.2. Sistema de gestión integrado 
 
La implementación de sistemas de gestión bajo normas de calidad, medio 
ambiente, o seguridad y salud en el trabajo, por lo general surge como respuesta 
a los requisitos de subsistencia en los mercados, o a necesidades definidas por 
su propios clientes; sin embargo cuando se piensa en un sistema integrado de 
gestión, se debe entender como un acto de propia voluntad, que no obedece a 
una presión externa, sino que por el contrario nace del interés de las 
organizaciones por optimizar sus procesos en búsqueda de una mejora de su 
productividad, y resultados de la gestión del negocio [14].  En relación con esto, 
el objetivo al final de un sistema de gestión integrado es mantener una sola 
unidad conceptual en los elementos comunes de los sistemas, desde el diseño, 
hasta la mejora continua, con el fin de optimizar los recursos y organizar los 
elementos de forma coherente y dinámica que permita su aplicación a toda la 
organización [15]. 
 
Un sistema integrado de gestión se debe buscar, si y solo si, le brinda beneficios 
a la organización, a partir de la realización de un análisis detallado de los 
requisitos que componen cada una de las normas involucradas, de tal forma que 
sea posible compararlos hasta sus mínimas diferencias, con el fin de logar 
integrarlos de una forma adecuada y óptima [3]. En razón de lo anterior, al hablar 
de un sistema de gestión integrado resulta necesario considerar las 
metodologías que sirven de guía para dicha tarea, tales como la PAS 99, la 
norma UNE y, desde el año 2015, el anexo SL; además de los elementos 
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organizados y comunes del mismo, en los que se orientó la ISO 9001 e ISO 
14001, en principio. En resumen, lo que da valor al pensar en una integración 
son los beneficios que ésta aporte a la organización, de tal forma que el sistema 
apoye el trabajo de los colaboradores para el logro de los objetivos 
empresariales, y no que la organización se vea concentrada en el cumplimiento 
de una cantidad de obligaciones para sostener unas certificaciones; además se 
espera que la integración genere la cultura de la gestión y del pensamiento 
holístico, necesaria en las organizaciones, para lograr la supervivencia y 
ambientes de trabajo sanos y seguros. 
 
En ese orden de ideas, los Sistemas Integrados de Gestión se pueden definir 
como un conjunto de procesos interrelacionados con elementos en común, que 
interactúan para el establecimiento y desarrollo de las políticas y objetivos 
organizacionales, y la satisfacción de una gran variedad de grupos de interés, a 
través del ejercicio de un único sistema de gestión simplificado, eficaz y 
adecuado para la empresa [16], [17]. 
 
4.2.3. Sistema de gestión de calidad 
 
La gestión de la calidad en una organización busca siempre responder a las 
necesidades de los clientes; dicho concepto tiene vigencia desde principios del 
siglo XX con la implementación del término control de conformidad, expuesto por 
Henry Ford en su producción en serie y pasando por la introducción del ciclo 
PHVA (Deming), que establece que la calidad es compromiso de toda la 
organización. 
 
Toda esta gestión tomó fuerza cuando se creó la primera norma internacional 
ISO 9000, la cual integraba criterios sobre calidad, y comprendía una serie de 
normas técnicas que incluían requisitos, normas guías y de apoyo. Dicha norma 
ha sido revisada en reiteradas ocasiones con el fin de ir agregando mejoras, es 
así como, en los últimos años, con el propósito de facilitar la integración de varios 
sistemas, se lanzó su última actualización en donde se establece una estructura 
de alto nivel, buscando unificar elementos y de esta forma facilitar el trabajo de 
su diseño e implementación. 
 
En relación con lo anterior, la norma internacional ISO 9001: 2015 describe un 
sistema de gestión de calidad como la conjunción de actividades que permitan a 
las organizaciones definir sus objetivos, procesos y recursos requeridos para su 
operación, y el logro de los resultados deseados; y así mismo, facilita la 
identificación y desarrollo de las acciones necesarias para la gestión de las 
consecuencias previstas, o no, en los procesos de elaboración de sus productos 
o servicios [18]. 
 
4.2.4. Sistema de gestión ambiental  
 
La creación del comité técnico 207, Gestión medio ambiental (ISO/TC207), por 
parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO), surge como 
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respuesta a una necesidad internacional de integrar los intereses comunes hacia 
la atención de los retos medio ambientales que afectan a todo el globo; motivado 
por la Conferencia del Medio Ambiente Humano de Naciones Unidas, celebrada 
en Estocolmo en 1972, de donde se originó el Programa de Naciones Unidas de 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo (WCED) [19]. Como resultado de todas estas acciones se crea la 
norma para la estandarización de un sistema de gestión medio ambiental, en 
búsqueda de establecer las mejores prácticas empresariales y facilitar una 
estructura ya consolidada para su aplicación por parte de las organizaciones. En 
asocio con lo anterior, y de acuerdo con lo planteado por ISO 9000:2015, un SGA 
es la parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, 
cumplir los requisitos legales y otros requisitos, a la vez que aborda los riesgos 
y oportunidades.  
 
4.2.5. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Mucho se habla en la actualidad en Colombia con respecto a la seguridad y salud 
en el trabajo, debido a que desde el año 2014 el Ministerio de trabajo ha 
aprobado diferentes tipos de documentos para su control, logrando así la 
unificación de dicha normatividad, en el año 2015, con el Decreto 1072.  
 
Para el cumplimiento de los apartes del mencionado decreto, el Ministerio 
establece la Resolución 1111 de 2017, por la cual se definen los estándares 
mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para 
empleadores y contratantes, que además define un rumbo en la gestión de 
seguridad y salud en todas las empresas de forma obligatoria, fijando así plazos 
para su implementación [20]. Dicha normatividad es requisito legal en Colombia 
como cumplimiento a los requisitos OCDE, sin embargo, estas no son las únicas 
normas que determinan la gestión de estos aspectos, ya que desde el año 1999 
se encuentra el estándar OHSAS 18001, la cual es de carácter voluntario cuyo 
objetivo fundamental es el apoyo y la promoción de la incorporación de las 
buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, a través de la adopción de 
una gestión sistemática y estructurada [21]; así mismo contempla el desarrollo 
de aspectos estratégicos y competitivos, que facilita la satisfacción de las partes 
interesadas en este rubro [22].  Por otra parte, como consecuencia de las 
anteriores aplicaciones, la estructura de alto nivel ha traído consigo que se 
desarrolle una nueva norma de la familia ISO para abarcar el Sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo, la cual se conoce como la ISO 45001.   
 
Por consiguiente, un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) se puede definir como el desarrollo de un conjunto de actividades, bajo 
un proceso lógico y por etapas, orientado hacia la mejora continua, mediante el 
establecimiento de políticas, estructuras organizacionales, planificación, 
ejecución, evaluación y la auditoria de los procesos requeridos para el control y 




4.2.6. Sistema de gestión de la seguridad para la cadena de suministro 
 
Cada vez son más comunes los sistemas de gestión orientados al aseguramiento 
de la seguridad en la cadena de suministro, como por ejemplo la UNE EN ISO 
22000 de seguridad alimentaria, la OHSAS 18001 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la UNE ISO/IEC 27001, para la seguridad de la información, o la ISO 
28000 para el trasporte y almacenaje del sector logístico [24]; esta última busca 
reducir el riesgo de contaminación o acciones adversas, como puede ser el 
tráfico de armas o estupefacientes, el contrabando, el envío de explosivos, entre 
otras; en la medida en que esta materialización de riesgos en la cadena de 
suministro impacta de manera negativa en las empresas, afectando su imagen, 
su estabilidad financiera y posicionamiento del mercado. Tomando en 
consideración lo anterior, la ISO 28000, en su numeral de alcance, especifica los 
requerimientos para un sistema de administración de seguridad, incluyendo 
aquellos aspectos críticos para garantizar la seguridad de la cadena de 
abastecimiento.  
 
4.2.7. Sistema de gestión de inocuidad 
 
Actualmente, las personas están más atentas a lo que consumen, en cuanto a 
nutrición, pero también en relación a sus efectos a la salud; en este sentido, 
siendo consecuentes con el mundo real, la seguridad alimentaria ha ido 
evolucionando debido a la presentación de crisis asociadas con este aspecto, y 
por tal razón, se ha visto consumidores más exigentes y comprometidos en 
escoger un producto a partir de la información nutricional o de lo que haya 
escuchado del mismo.  
 
Para garantizar la seguridad alimentaria se han generado normas de carácter 
legal y voluntario, encontrando, entre las más destacables, la norma ISO 22000, 
la cual tiene un alcance desde la agricultura hasta el consumo del producto final; 
no obstante, en el contexto nacional e internacional existen diferentes normas 
aprobadas por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (GFSI), de las cuales 
una de las más reconocidas es la FSSC 22000, encargada de proporcionar un 
marco para la gestión eficaz de la calidad y seguridad alimentaria, que facilite el 
cumplimiento de los requisitos de los reguladores, clientes y consumidores; así 
mismo se basa en normas como la ISO 22000 e ISO 22003 que brindan 
especificaciones técnicas del sector para Programas de requisitos previos (PRP) 
y requisitos adicionales del Esquema [25]. 
 
4.2.8. Producción de aceite de palma sostenible RSPO 
 
En muchos de los productos que se consumen a diario por los seres humanos 
se encuentra presente el aceite de palma, ya que su uso se da en diferentes 
mercados (cosméticos, biodiesel, alimentos o drogas), sin embargo también 
tiene sus detractores debido a prácticas inadecuadas de manejo del cultivo en 
países como Indonesia y malasia, por tal razón, este gremio se vio en la 
necesidad de crear un estándar certificable que pudiera servir de generador de 
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confianza entre los actores de la cadena, desde los palmicultores, 
transportadores, extractores, refinerías, hasta los clientes del aceite de palma 
africana. Para el caso de Colombia, el gremio de Palmicultores ha ido 
aumentando considerablemente, tanto que para el año 2016 se produjeron en 
promedio 1146,20 miles de toneladas, y en el año 2017, 1627,74 miles de 
toneladas [26].  
 
Vale la pena resaltar que dicho estándar certificable fue creado por la RSPO 
(Roundtable On Sustainable Palm Oil), la cual define la producción de aceite de 
palma sostenible como un conjunto de actividades de gestión, operaciones 
legales, desarrolladas bajo un estudio económico viables, apropiadas 
ambientalmente, y en beneficio de la sociedad; realizadas bajo los parámetros 
de 8 principios y criterios, además del acompañamiento de indicadores y guías 
[27].  En virtud de lo anterior, los productores de aceite de palma deben obtener 
la certificación RSPO con el fin de brindar seguridad en torno a una producción 
sostenible [28]. 
 
4.2.9. Suministro responsable (SMETA 4 pilares) 
 
Continuando con los esquemas de generación de confianza entre proveedores 
y clientes, a través de una certificación, se encuentra el esquema que maneja 
SEDEX, que se presenta como una entidad internacional de membresía que 
simplifica la realización de negocios que beneficien a todos. Dicho modelo es 
utilizado por decenas de miles de empresas para gestionar su actividad, en 
relación a aspectos como los derechos laborales, salud y seguridad, medio 
ambiente y ética empresarial, a partir de la reunión de una gran cantidad de 
datos, estándares y certificaciones que facilitan la toma de decisiones hacia la 
mejora continua de las cadenas de valor [18]. Es así que el esquema de SEDEX 
utiliza un criterio de evaluación llamado SMETA (Sedex Members Ethical Trade 
Audit ), que analiza la responsabilidad social de sus miembros a traves de 
procedimientos de auditoría social [29]; de esta manera, la AIM Progress 
(Association des Industries Marque) adoptó este esquema como soporte a las 
prácticas de compra responsable y sistemas de producción sostenible.  
 
4.2.10. Gestión de riesgos 
 
Desde el año 2015 empieza una nueva fase en las normas de la familia ISO al 
incorporarse, por medio de la estructura de alto nivel, el pensamiento basado en 
riesgo; es así que la estructura propone que, dentro del mismo, se tomen 
acciones para abordar los riesgos y oportunidades. No obstante, muchas 
organizaciones han pensado que dar cumplimiento a este requisito es 
implementar un modelo de gestión de riesgos basado en una norma internacional 
y han optado por la Norma ISO 31000, sin embargo, los entes de certificación 
son claros en que lo que busca la norma es generar un ambiente proactivo y 




En su libro de enfoque basado en riesgos González [30] define a la gestión del 
riesgo como la conjunción de técnicas y herramientas que contribuyan a la toma 
de decisiones apropiadas, a partir de un razonamiento lógico que considere la 
incertidumbre, la posibilidad de futuros sucesos y los efectos sobre los objetivos 
acordados; de tal manera que se dé lugar a la prevención de los mismos, más 
allá de su corrección o la mitigación de los daños que se pudieran haber 
generado.   
 
Como se puede observar, la cultura de la gestión del riesgo está siendo requerida 
por la estructura de alto nivel del anexo SL, por lo que existirá una relación directa 
entre el grado de implementación de un sistema de gestión y el uso de un 
pensamiento basado en riesgo, lo que irá incorporándose en la definición del 
nivel de cumplimiento y de madurez de los sistemas de gestión después del año 
2015 [31]. 
 
4.2.11. Gestión por procesos 
 
La gestión por procesos ha cobrado gran importancia para las organizaciones en 
las últimas décadas, de tal manera que los cambios dinámicos del entorno 
generan la necesidad de adoptar la implementación de herramientas 
administrativas que les permitan mejorar su gestión, (Reingeniería de procesos, 
outsourcing, calidad total, seis sigma, poka yoke, QFD, entre otros); en este 
sentido, Bravo [32] define a la gestión por procesos como una disciplina 
orientada a la identificación, representación, diseño, formalización, control y 
mejora de las actividades que hacen parte de la organización, con una amplia 
participación de todos los integrantes de la empresa, para el logro de la confianza 
del cliente. 
 
Así mismo, Ruiz, Almaguer, Torres y Hernández [33], la definen como el 
desarrollo de la capacidad empresarial para lograr una mayor adaptación a la 
dinámica del entorno, flexibilidad, y generación de valor, hacia el logro de los 
objetivos; dicho de otro modo, se convierte en una forma de dirigir o administrar 
una organización, bajo el enfoque de generación de valor agregado para el 
cliente y sus partes interesadas.  
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
Con el fin de lograr una mayor comprensión de los temas tratados en este 
documento de investigación, a continuación, se exponen los conceptos más 
relevantes: 
 
 Gestión: Según el Diccionario de la Real Academia Española, consiste en 
la acción de administrar una organización; con base en esto, la ISO 
9000:2015 define un sistema de gestión como el conjunto de elementos 
que, relacionados entre sí, facilitan el establecimiento de políticas, 




 Auditoría: Según la ISO 19011-2011, la auditoría se define como un 
proceso sistemático, independiente y documentado, empleado para la 
observación de evidencias que permitan la evaluación objetiva de un 
sistema. Dichos procesos se realizan con base en el establecimiento de 
varios principios que apoyen al desarrollo de políticas y controles de 
gestión, para el mejoramiento de su desempeño [34]. 
 
 Desarrollo sostenible: se entiende como la satisfacción de las 
necesidades de la generación actuales, sin comprometer las futuras [35]. 
 
 Parte interesada: consiste en una persona o grupo, que manifiestan 
interés, o pueden verse afectados por las actividades, productos o 
servicios ofrecidos por una organización o puede ser afectado por los 
mismos; estos pueden incluir a clientes, propietarios, reguladores, 
empleados, proveedores, o la sociedad en general [34]. 
 
 PAS 99:2008: es una Especificación de Acceso Público elaborada por 
British Standards Institution (Institución Británica de Normalización – BSI), 
que puede ser combinada con especificaciones/normas del sistema de 
gestión como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 
20000 y/o OHSAS 18001, u otras nacionales e internacionales; en 
cualquier caso, puede ser aplicada en empresas de todos los tamaños y 
tipos [36]. 
 
 OHSAS 18001: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESMENT 
SERIES, consistente en un estándar voluntario, publicado el British 
Standars Institute (BSI), y que encierra una serie de estándares 
internacionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, de tal 
manera que permite a una organización desarrollar e implementar una 
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 
información sobre los riesgos para la SST [37]. 
 
 Norma ISO 22000 - Gestión de la Seguridad Alimentaria: se trata de una 
norma internacional encargada de la definición de un sistema que asegure 
la inocuidad de los alimentos a lo largo de toda su cadena de valor [38]. 
 
 Inocuidad: se define como la garantía de la no generación de daños de 
los alimentos al consumidor, siempre y cuando sean preparados y 
consumidos de acuerdo con el uso al que se destina [39]. 
 
 Medio ambiente: se entiende como el entorno en el cual una organización 
realiza sus actividades, que incluye el agua, el aire, el suelo, los recursos 
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones [40]. 
 
 Cadena de suministro: se trata del conjunto de fuentes y procesos que 
intervienen en un proceso de producción, desde el nacimiento de la 
materia prima, hasta el envío de productos o servicios al usuario final.  
Dichos integrantes pueden incluir vendedores, instalaciones de 
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manufacturación, proveedores de logística, centros de distribución 
interna, distribuidores, mayoristas, entre otros [41]. 
 
4.4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 
En busca de consolidar la normativa requerida para el cumplimiento de los 
requisitos legales y normativos de la empresa de alimentos, en la tabla 1 se 
presenta un resumen de los mismos para su fácil consulta. 
 
Tabla 1. Marco normativo y legal 
Norma o Ley Descripción 
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos 
ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su 
uso 
ISO 19011-2011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión 
ISO 22000 Garantía de seguridad alimentaria 
ISO 22003 Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Requisitos para 
los organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas 
de gestión de la inocuidad de los alimentos 
ISO/IEC 27001 Gestión de la seguridad de la información 
ISO 28000: 2007 Sistemas de gestión de seguridad de la cadena de suministro 
ISO 31000 Gestión del riesgo — Directrices 
ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos 
con orientación para su uso 
FSSC 22000 V4.1 Esquema de Certificación de Inocuidad 
OEA Exportador Acreditación de cumplimiento de medidas de seguridad y buenas 
prácticas en la cadena de suministro internacional de mercancías. 
OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
PAS 99:2008 Especificación de requisitos comunes del sistema de gestión como 
marco para la integración. 
RSPO: 2013 Principios y Criterios para la producción de aceite de palma Sostenible 
SMETA 4 PILARES Metodología de auditoría para las mejores prácticas de técnicas de 
auditoría ética 
Decreto 1072 de 
2015 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Resolución 1111 de 
2017 
Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes 







El presente proyecto de investigación se desarrolló en una empresa de 
fabricación y comercialización de alimentos ubicada en la ciudad de Barranquilla, 
la que actualmente cuenta con ocho (8) sistemas de gestión, como son las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 28000:2007, 
OEA: 2016, FSSC 22000 V 4.1, RSPO:2013, SMETA 4 y Pilares V6. Por ello, se 
diseñan estrategias que permitan la integración de estos componentes con base 
en la filosofía organizacional y las metas de la entidad; para lo cual es necesario 
desglosar las actividades de gestión, partiendo del diagnóstico inicial (objetivo 
1), el establecimiento de las estrategias y acciones necesarias para el 
mejoramiento de su integración (objetivo 2) y el desarrollo de un modelo de 
implementación piloto que permita ejemplificar la aplicación de las estrategias 
definidas (objetivo 3). En este sentido, seguidamente se explican algunos 
elementos metodológicos utilizados para el desarrollo de este trabajo de 
investigación.  
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se empleó un tipo descriptivo para exponer los resultados del diagnóstico 
realizado a los sistemas de gestión, por ende, se destacaron las características, 
rasgos y componentes más relevantes de cada uno de estos, a fin de 
comprender cómo es posible lograr una articulación óptima. En términos 
teóricos, Hernández [42] señala que estos estudios buscan presentar la realidad 
respondiendo a preguntas básicas como el qué, cuál o cómo, sin profundizar en 
causas o relaciones que indiquen el motivo que originan estos fenómenos.  
 
Por otra parte, se trabajó con un enfoque mixto que reúne métodos cualitativos 
y cuantitativos para abordar el problema planteado. En este sentido, Del Canto 
y Silva [42] manifiesta que lo cuantitativo se utiliza para reseñar la naturaleza de 
los hechos mediante procedimientos numéricos y medibles, tales como la 
estadística; por su parte, López [43] señala que lo cualitativo, por el contrario, no 
busca hallar inferencias a partir de datos, sino más bien comprender la realidad 
en su contexto. Por esta razón, se recolectó, analizó y vinculó herramientas de 
diagnóstico que recabaron datos de ambos enfoques. 
 
5.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Siguiendo los parámetros establecidos anteriormente, el diagnóstico se realizó 
aplicando una entrevista a expertos que lideran los sistemas mencionados en la 
organización, por ende, se trata de seis (6) sujetos que cuentan con la 
experiencia, dominio y conocimiento suficiente para dar respuesta a los 
planteamientos definidos por los objetivos del estudio. De igual forma, se utilizó 
la observación directa de documentación para consolidar información estadística 
de la empresa en cuanto a los niveles de integración siguiendo la metodología 
propuesta por Bonilla y Martínez [44], la cual plantea tres aspectos: Nivel I 
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(Documentación Integrada), Nivel II (Alineación de los procesos básicos, 
objetivos y recursos) y Nivel III (Un sistema de gestión “todo en uno”). 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
En función del objetivo del estudio, la población estuvo conformada por los 
líderes de cada sistema de gestión en la organización, por tal motivo, se 
consideró que la totalidad de estos sujetos son accesibles y pueden ser 
entrevistados siguiendo un método censal (6 responsables), es decir, la muestra 
es igual al universo. Partiendo de lo señalado por Morillas [45], cuando se trata 
de tamaños muestrales pequeños y de fácil abordaje, el investigador está en la 
capacidad de tomar todos los elementos que la conforman, de tal modo que sea 
posible fortalecer aún más los resultados.  
 
5.4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para la realización de este proyecto investigativo se consultaron distintas fuentes 
de datos, entre primarios y secundarios, los cuales presentaron características 
propias según el tipo de información analizada [46]. En primer lugar, las primarias 
se conforman por los seis (6) expertos en sistemas de gestión, dado que a partir 
de sus opiniones y reflexiones fueron recolectados los datos de interés. Por otra 
parte, las fuentes secundarias comprenden artículos científicos, libros, informes 
en inglés y español, así como cada una de las normas de los 8 sistemas que se 
tienen integrados. Asimismo, los manuales, documentos y demás concernientes 
al proceso de integración, datos recolectados dentro de los procesos 
























6.1. RECURSOS HUMANOS 
 
El recurso humano que intervino en el proyecto fueron los estudiantes candidatos 
a la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, quienes se identifican como: 
Lorena Iglesias Redondo, Rafael Morales Cervantes y Janneris Rodríguez 
Gómez; con el acompañamiento y asesoría de los tutores: Yussy Arteta Peña 
(asesor específico) y Ricardo De la Hoz (Asesor metodológico); además de la 
colaboración por parte de la empresa, mediante la contribución de líderes de los 
procesos y de cada sistema de gestión. 
 
6.2. RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 
 
Los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto fueron los siguientes:  
 
Tabla 2. Presupuesto de materiales 
  PRESUPUESTO 
Materiales  Cantidades Universidad 
Libre 
Contrapartida 
Equipo computador 3   $ 3.000.000 
Equipo impresora 1   $ 1.000.000 
Insumos: Resmas de papel 5   $ 50.000 
Insumo: Tintas de impresora 4   $ 120.000 
Insumo: Memorias USB 3   $ 60.000 
Insumo : CDS 10   $ 10.000 
Insumo: Bolígrafos 10   $ 10.000 
Insumo: Anillado o empastado 10   $ 100.000 
TOTAL  $ 4.350.000 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
6.3. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
Los recursos institucionales fueron los siguientes: 
 
● Biblioteca Virtual 
● Biblioteca Universitaria Sede Centro 






Tabla 3. Cronograma del proyecto de mejora 
OBJETIVO  ACTIVIDADES  
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Diagnosticar el nivel de 
integración actual de los 
sistemas de gestión 
implementados en la 
organización para definir 
fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora 
1.1. Revisar la literatura existente para identificar un 
instrumento de la evaluación del estado y nivel de 
integración de los sistemas de gestión. 
                                                
1.2. Aplicar el instrumento de evaluación para determinar el 
estado de integración de los sistemas de gestión de la 
empresa 
                                                
1.3. Analizar los resultados identificando las fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora. 
                                                
2. Identificar las estrategias 
necesarias para mejorar la 
integración de los sistemas 
de gestión implementados 
en la organización. 
 
2.1. Realizar análisis a la literatura encontrada, para 
determinar las estrategias más apropiadas para abordar las 
debilidades y oportunidades de mejora identificadas en el 
nivel de integración de los sistemas de gestión del caso de 
estudio. 
                                                
2.2. Revisar el análisis de resultados de la empresa caso de 
estudio versus las estrategias identificadas. 
                                                
2.3. Asesorías con tutores para el desarrollo de la actividad.                                                 
2.4. Definir las estrategias apropiada al caso de estudio.                                                 
3. Desarrollar un modelo 
de implementación piloto, 
con el fin de ejemplificar la 
aplicación de las 
estrategias propuestas en 
un área de la organización  
3.1. Acciones para la implementación de las estrategias 
definidas para el mejoramiento del nivel de integración 
                                                
3.2. Desarrollar las estrategias propuestas dentro del 
modelo de implementación piloto 
                        
3.3. Medición del impacto del plan de implementación 
piloto 
                        





7.1. DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN CON BASE EN LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, ISO 28000:2007, OEA: 2018, FSSC 22000 V 4.1, 
RSPO:2013, SMETA 4 PILARES V6 
 
El primer objetivo del proyecto de grado pretende diagnosticar el nivel de 
integración actual de los sistemas de gestión implementados en la organización 
con el fin de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  
 
De manera inicial, se realizó una búsqueda sistemática de literatura que 
permitiera dar una perspectiva amplia sobre la evolución de los sistemas 
integrados de gestión en grandes y medianas empresas.  De acuerdo con estas 
revisiones, se llegó a una serie de conclusiones, resultado de varias fuentes 
bibliográficas, donde se evidencia una cantidad de elementos comunes que, para 
los autores, se consideran factores claves para lograr un buen proceso de 
integración; dichos elementos son los siguientes: 
 
1) Documentación 
2) Compromiso de la dirección  
3) Enfoque basado en procesos 
4) Recursos 
5) Análisis, medición y mejora 
6) Cultura Organizacional 
7) Proceso interno de información y comunicación 
8) Planeación del proceso de integración la gestión integrada. 
9) Evaluación /Retroalimentación  
10) Nivel de madurez  
11) Alineación de los requisitos de las normas basados en matrices de 
correlación. 
12) Implementación efectiva del sistema de gestión de calidad. 
13) Estructura basada en PHVA 
En la revisión bibliográfica, teniendo como referentes las normas de organismos 
de certificación o acreditación como son UNE 66177:2005, PAS 99:2012 y Anexo 
SL 2012, artículos, libros y tesis, se encontró que existe una correspondencia de 
elementos que contribuyen al proceso de integración de múltiples sistemas. A 
partir de estas lecturas se identificaron que esos elementos críticos podrían 
evaluarse para determinar el grado de integración de los sistemas. De igual 
forma, se pudo evidenciar que estos componentes comunes para la integración, 
por sí solos, no se convierten en los factores claves para el éxito, ya que, 
adicional a estos, se deben tener en cuenta otros aspectos como:  
 
● La definición para la organización de integración de sistemas. 
● El alcance del proyecto de integración, la estructura de la organización. 
● El concepto de gestión que en su cultura desea implementar la 
organización 
● La gestión por procesos. 
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● Los sistemas de información. 
● El establecimiento de los indicadores como elementos de desempeño y 
de gestión. 
● El nivel de madurez de los sistemas implementados  
● El contexto de la organización.  
Todos los factores descritos anteriormente, deberán ser muy específicos para 
cada empresa, por lo que es importante que sean tenidos en cuenta en el 
momento de iniciar un proyecto de integración.  
 
De acuerdo con lo visto, todas estas teorías estuvieron encaminadas a 
determinar el grado de integración de sistemas de gestión, tomando en 
consideración una serie de factores claves y elementos comunes, alineados con 
el compromiso de la dirección, que serían aportes importantes para el proceso 
de evaluación. En conclusión, analizando la información presentada, se puede 
apreciar que la evaluación de los elementos considerados claves a través de una 
valoración, proporcionarían una herramienta diagnóstica que permitiría evaluar 
el nivel de integración de los sistemas de gestión, por lo que se orientó la 
investigación a buscar una metodología o instrumento que, al aplicarlo, 
proporcione el estado de la integración de sistemas en la organización objeto de 
estudio.   
 
7.1.1. Definición del instrumento de medición 
 
Dentro del proceso de revisión se encontraron dos proyectos de grado donde los 
autores Bonilla y Martínez [44] y Hernández y Parra [47], proponen que la 
metodología más adecuada para medir el nivel de integración consiste en utilizar 
una herramienta la aplicación de un instrumento tipo cuestionario como los 
utilizados por los modelos de excelencia empresarial (EFQM: Modelo de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, Premio Colombiano a la 
Calidad de la Gestión), ya que, es la forma en la que se determina si las 
organizaciones cumplen con sus exigencias o se identifican oportunidades de 
mejora que permitan alcanzar el reconocimiento. Estos dos instrumentos fueron 
validados estadísticamente en cada uno de los proyectos de grado aprobados 
para magíster. 
 
En el primer instrumento revisado de Bonilla y Martínez [44], se presenta un 
diseño basado en la teoría de niveles de integración, que propone un criterio a 
escala para determinar los estados o niveles de integración de sistemas en 
cualquier organización: Nivel I: Integrar la documentación, Nivel II: Alinear los 
procesos básicos, objetivos y recursos, y Nivel III: Crear un sistema “Todo en 
uno”; adicionalmente, en el mencionado artículo, los autores revisaron diferentes 
referentes, en primera instancia, publicados por los organismos de certificación, 
como el Pas 99 2012, Anexo SL y Une 66177; y, en segunda instancia, las 
derivadas de autores externos; en ambos casos no evidenciaron que los 
documentos dieran alguna idea de cómo medir los niveles de integración.  Es de 
aclarar que los documentos si establecen los requisitos comunes de los sistemas 
y pasos a seguir para la integración, más no la forma de medir el nivel de 
integración de sistemas ya implementados, por lo que proponen el diseño del 
instrumento de evaluación teniendo como referencia los modelos de gestión, 
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como el premio colombiano de la calidad o el del instituto japonés, que les 
proporcionaron a los autores el concepto de evaluación por medio de una escala 
numérica. 
 
El segundo instrumento revisado corresponde al desarrollado en el proyecto de 
grado:  “Instrumento para medir el nivel de integración de los sistemas de gestión 
en organizaciones colombianas” de Hernández y Parra [47], en el 2018, en el 
que proponen un instrumento basado en factores comunes con 33 elementos, 
los cuales son evaluados a través de una escala basada en el modelo de 
Madurez de Procesos de negocio de  Rosemann y Bruin, que a su vez establece 
6 factores críticos que influyen en el nivel de madurez de una empresa: el 
enfoque estratégico, las personas, los métodos, la tecnología, la gobernanza y 
la cultura de la organización. A partir de este modelo, se estructuró una escala, 
que, junto con el enfoque por procesos, constituyen la base para la calificación 
que propone el instrumento. Dicha escala, abarca 5 niveles de madurez cuya 
calificación va desde un nivel inicial hasta un nivel maduro o innovador.  
 
Al revisar los dos instrumentos y los fundamentos teóricos que los sustentan, el 
instrumento de evaluación de Bonilla y Martínez cuenta con una metodología 
más aplicable, ya que, a pesar de que no contempla en su estructura y orden de 
construcción los lineamientos del anexo SL, si lo tiene en cuenta en las preguntas 
del cuestionario lo que lo hace aplicable para la medición de los niveles de 
integración con las normas ISO en la versión vigente. Por otra parte, el 
instrumento propuesto por Hernández y Parra establece una escala de 
evaluación basada solo en el nivel de madurez, no incluyendo las demás 
variables, que para definir un nivel de integración son necesarias, la cual no 
coincide con el enfoque y el objetivo del proyecto de grado que es determinar un 
nivel de integración de una organización con diferentes sistemas de gestión 
teniendo en cuenta diferentes variables.  
 
Por consiguiente, este fundamento teórico coincide con la realidad de la 
organización a evaluar, al tener normas con estructura ISO y sin estructura ISO 
así como falta de  información de las variables integradoras, hipótesis que es la 
base del desarrollo del instrumento de evaluación de Bonilla y Martínez; sin 
embargo, se hace necesario realizar un ajuste en los criterios de medición, 
teniendo en cuenta que el número de sistemas que tiene implementados la 
organización no son tres, como en el artículo de los autores Bonilla y Martínez, 
sino ocho sistemas de diversa naturaleza.  Finalmente, a partir de las 

























1 Ninguno de los 
sistemas de gestión o 
están por separado 
1 Ninguno de los 
sistemas de gestión o 





Los sistemas de gestión 
calidad y ambiental 
2 Por lo menos 2 sistemas 
Los sistemas de gestión 
calidad y seguridad y 
salud 
3 Entre 3 y 4 sistemas 
Los sistemas de gestión 
ambiental y seguridad y 
salud 
4 Entre 5,6 y 7 sistemas 
5 Todos los sistemas de 
gestión 
5 Todos los sistemas de 
gestión 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
Como se puede apreciar en la tabla, se ajusta la valoración, no perdiendo la 
escala original de 1 a 5, sin embargo, se amplía el rango de los criterios de 
evaluación, incluyendo los valores de 2 a 4.  Adicionalmente, para el caso de 
esta investigación, se sigue manteniendo indiferente en la evaluación, el definir 
cuál sistema es más compatible con otro; no obstante, para ser coherentes en 
los criterios de evaluación, el grado intermedio se amplía ya que no solo se 
presenta la oportunidad de evaluar la integración de 2 sistemas, sino 3, ó 4, ó 5, 
ó 6, ó 7, por lo que es pertinente conceder mayor valor a la integración de hasta 
6 sistemas que solo integrar 2, independientemente de cuáles sean estos. 
 
7.1.2. Aplicación del instrumento de medición 
 
Para la aplicación del instrumento de medición (Anexo A), se tuvo en cuenta el 
contexto interno de la organización donde la estructura y responsabilidad de los 
sistemas de gestión se encuentran definidos por el modelo organizacional 
establecido a nivel nacional. 
 
En relación con lo anterior, la empresa tiene una casa matriz u oficina de control 
que define las directrices generales y tiene centralizado los procesos 
administrativos; adicionalmente, los procesos misionales se desarrollan en cada 
una de las sedes, teniendo en cuenta sus particularidades. Por otra parte, a nivel 
corporativo, las normas de cada sistema de gestión implementado está liderada 
por una persona afín al sistema, y en cada planta existen personas con experticia 
técnica que lideran el cumplimiento de los requisitos asociados al tema de interés 
de cada uno; aun así, siguiendo los principios de la PAS 99 de 2008,  la 
organización estableció que los temas comunes a todos los sistemas de gestión 
fueran liderados, en su implementación, por el líder de sistema de gestión de 
cada sede. Dicho esto, la estructura y responsabilidad del sistema de gestión de 
la organización se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 1. Estructura y responsabilidad del sistema de gestión de la empresa en 
estudio. 
 
Fuente: Suministrado por la empresa objeto de estudio, 2019. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, existen 8 líderes para los sistemas 
de gestión; de esta manera, en el caso de la sede donde se concentra el estudio, 
se encuentran 6 líderes al momento de la implementación del instructivo. Este 
personal fue citado para diligenciar el instrumento en un ejercicio de focus group, 
un espacio aparte de sus tareas cotidianas. Se efectuó el acompañamiento 
dando orientaciones sobre la objetividad, honestidad, y el ser críticos con la 
evaluación. Adicionalmente, se les solicitó responder de manera grupal 
presentando una única respuesta para cada pregunta, y con las observaciones 
que consideraban necesarias para ampliar o justificar la respuesta.  
 
7.1.3. Análisis de la información y resultados 
 
Tomando las directrices contenidas en el Instructivo para la aplicación del 
instrumento presentado por Bonilla y Martínez [44], en la cual se presenta la 
escala que define en qué nivel de integración se encuentra la organización: Nivel 
I (Documentación Integrada) Nivel II (Alineación de los procesos básicos, 
objetivos y recursos) Nivel III (Un sistema de gestión “todo en uno”) (Anexo B); 
se puede agregar el análisis de aspectos como:  
 
a) Tamaño de la organización con respecto al nivel de integración  
b) Años de certificación de los sistemas con respecto al nivel de integración  
c) Diferencias entre el nivel de integración percibido con respecto al nivel de 
integración medido con el instrumento, entre otros. 
 
Una vez definido lo anterior, el instructivo de Bonilla y Martínez [44] continua con 
un análisis detallado de los resultados obtenidos, para lo cual se debe tener en 
cuenta aquellos ítems con menor puntaje para tomarlos en consideración en la 
alineación de los procesos, objetivos y recursos del sistema integrado de gestión; 










Tabla 5. Rangos de puntaje del estudio 
 
Niveles No. Preguntas Puntaje Máximo Puntaje Mínimo 
I 7 35 7 
II 21 105 21 
III 9 45 9 
Fuente: Bonilla y Martínez 2016. 
 
Ahora bien, en relación con lo anterior, el peso para cada nivel se definió de 
acuerdo con el número de preguntas que tiene asociada por nivel.  
 
Máx. = 35*0,19 + 105*0,57 + 45*0,24  
Máx. = 77,3  
Min = 7*0,19 + 21*0,57 + 9*0,24  
Min = 15,46  
 
De esta manera, la diferencia de los rangos máximo y mínimo (77,3-15,46) es de 
61,84, el cual es dividido en 3 para obtener los índices y la amplitud de los tres 
niveles, arrojando un valor de 20,6. Por lo tanto, los rangos para cada uno de los 
niveles son:  
 
Tabla 6. Rangos resultantes para los niveles de integración 
 
Niveles Rango Máximo Rango Mínimo 
Nivel III (Un sistema de gestión todo en uno) 77,3 56,69 
Nivel II (Alineación de los procesos básicos, 
objetivos y recursos) 
56,69 36,07 
Nivel I (Documentación integrada) 36,07 15,46 
Fuente: Bonilla y Martínez 2016. 
 
Con base en los resultados obtenidos y en los criterios definidos, se calculan las 
siguientes tablas de asociación, que termina por dar una medición del nivel de 
integración de 53,46. 
 
Tabla 7. Puntajes obtenidos para cada nivel de integración. 
 
Nivel Puntaje 
Nivel I 28 
Nivel II 72 
Nivel III 30 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
Tabla 8. Ponderación de los puntajes obtenidos para cada nivel de integración. 
 
Nivel Puntaje % Ponderado Total 
Nivel I 28 0,19 5,30 53,46 
Nivel II 72 0,57 40,86 
Nivel III 30 0,24 7,30 




Con base en los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento (Anexo 
B), los sistemas de gestión estandarizados por ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007, OEA EXPORTADOR 2018, SMETA 4 PILARES, RSPO 
2013, FSSC 22000, ISO 28000:2007, se estableció que el grado de integración 
del caso de estudio, correspondió al nivel II. Ahora bien, a continuación, se 
realiza una contextualización de los resultados obtenidos en la aplicación del 
instrumento se presentan a continuación: 
 
La organización objeto de estudio, cuenta con certificaciones en 8 sistemas de 
gestión ya mencionados anteriormente, con lo que llevan más de 20 años 
trabajando en sistemas de gestión, tomando en consideración que la primera 
certificación se dio en el año 1999; posteriormente, continuando con la idea de 
mejorar continuamente, de manera voluntaria, a los 2 años obtiene la nueva 
certificación; sin embargo, después de ello tuvieron que pasar 8 años para que 
la organización incorporara nuevos estándares, pero esta vez debido a 
solicitudes de clientes, lo que hace que cada sistema tenga un grado de madurez 
distinto, tema que se debe tener en cuenta en el análisis de su proceso de 
integración. En consecuencia, la estrategia de la organización puede ser, una 
vez revisado el diagnóstico de nivel de integración, el trabajar en los elementos 
considerados con puntuación de 4, que a simple vista se puedan implementar a 
corto plazo e ir subiendo el nivel de integración, todo esto dependerá de los 
recursos disponibles y de los otros aspectos que se mencionaron anteriormente 
sobre el contexto, grado de integración y otros que desea la organización. 
 
Cabe recordar, que el instrumento se aplica a 6 trabajadores líderes en 
implementación de sistemas de gestión, destacando que el 100% de los 
encuestados cuentan con procesos de educación, tipo especialización, y 
formación como auditores internos en todos los sistemas implementados, lo cual 
proporciona un nivel de confianza y objetividad en las respuestas. De acuerdo 
con esto, y según los resultados generados después de la aplicación del 
instrumento se puede indicar lo siguiente para cada uno de los niveles 
evaluados: 
 
 NIVEL I: DOCUMENTACIÓN BÁSICA: 
Se puede concluir, que la integración de la documentación presenta una 
puntuación de 28 puntos, lo que equivale a un 80% de la puntuación del 
nivel de cumplimiento dentro de la organización. No obstante, de los 8 
sistemas implementados se registró un 71% de correspondencia entre la 
documentación base para la integración. En este sentido, para lograr la 
integración total, en materia documental, se debe trabajar sobre los 5 
hallazgos con puntuación de 4 y 3, como son: 
 
Puntuación con valoración de 4:  
a) Manual de gestión: Este documento no incluye las directrices de 
los sistemas de OEA y SMETA, en tanto no es un elemento 
utilizado por todos los sistemas de gestión, por lo que han sido 
creados otros documentos para dar cumplimiento a los 
requerimientos de dichos sistemas. 
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b) Directrices estratégicas de los sistemas: Los sistemas de OEA y 
SMETA no están incluidos en la política de gestión de la 
organización.  
c) Procedimiento de administración de auditorías internas y atención 
de auditorías externas y legales: No están incluidas las 
metodologías de combinación de auditorías de los procesos bajo 
los criterios de OEA y SMETA (derechos humanos y derechos 
laborales). 
 
Puntuación con valoración de 3:  
d) Procedimientos operativos: En cuanto a los procedimientos 
operativos se debe trabajar en garantizar que en cada uno de ellos 
se incluyan los aspectos a controlar de cada uno de los sistemas. 
e) Registros comunes: Los controles establecidos en formatos que se 
convierten en registros no tienen en cuenta todos los controles de 
los sistemas de gestión implementados 
 
 NIVEL II: ALINEACIÓN DE LOS PROCESOS BÁSICOS, OBJETIVOS Y 
RECURSOS: 
En cuanto al Nivel II se presenta una puntuación de 72, lo que representa 
un 69% de cumplimiento de alineación de los procesos, objetivos y 
recursos dentro de la organización. Por otro lado, la integración parcial 
entre combinaciones de sistemas de gestión arrojó un 71% de 
cumplimiento, evidenciando el sistema SMETA como el menos integrado, 
dejando claro los puntos en donde se tiene oportunidad de mejora. Es el 
único nivel en donde se obtuvo un valor de 1 como valoración a una 
pregunta, 4 se encuentran con valoración de 2 y 6 respuestas con 
valoración de 3. 
 
Preguntas con valoración de 4: 
a) Preservación del producto y propiedad del cliente: El manejo de la 
información en cuanto a productos a preservar y propiedad del 
cliente se centra en el área de producción y por tal razón no se 
tiene en cuenta las directrices que podrían dar los líderes técnicos 
de los sistemas de gestión.  
b) Control de equipos de seguimiento y medición: No existe total 
homologación en la metodología para definir el control de los 
dispositivos de seguimiento y medición para cada sistema, esto 
podría realizarse incluyendo lo concerniente a RSPO y OEA, si 
aplica. 
c) Toma de conciencia: se han definido acciones para la toma de 
conciencia, sin embargo, se realizan con esfuerzos individuales de 
los líderes de cada sistema que podrían hacer sinergia en acciones 
tomadas de manera integrada. El alcance de las acciones de toma 
de conciencia con los sistemas RSPO y OEA no se han 
desarrollado.  
d) Requisitos legales y revisión por la dirección: En este caso en el 
alcance establecido para estos dos procesos no se ha incluido los 
requisitos de SMETA al respecto, esto teniendo en cuenta que en 
el caso de la revisión por la dirección correspondería a una 
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definición de la organización, ya que la norma SMETA 4 pilares no 
establece que se realice la revisión por la dirección. Para los 
requisitos legales no se ha considerado en el proceso de 
identificación y actualización de los mismos de forma tácita como 
se monitorea y cumple los requisitos voluntarios. 
 
Preguntas con valoración de 3:  
e) Enfoque basado en procesos: No se ha implementado la gestión 
por procesos a pesar de ser una estrategia de la organización, se 
realiza el trabajo en áreas. 
f) Comunicación con grupos de interés: se identifica como debilidad, 
teniendo en cuenta que el trabajo con los grupos de interés se da 
respondiendo a necesidades individuales, de igual forma, la 
metodología establecida de diálogos con grupos de interés y la 
implementación del respectivo plan de trabajo no incluye a las 
sedes de la compañía.  
g) Alineación de objetivos con funciones y niveles pertinentes y 
estructura y responsabilidad: Se evidencia que la estructura y 
responsabilidad no está definida, teniendo en cuenta los 
requerimientos de los sistemas de gestión, así como la alineación 
de los objetivos no se garantiza en todas las funciones y niveles 
pertinentes.  
h) Planificación de auditorías: fue calificada con valoración de 3 con 
la misma explicación de la falla observada en el nivel documental. 
Lo que resulta coherente al reconocer que si no está escrito no se 
realiza.  
 
Respuesta con valoración de 2: 
i) Planificación del producto; requisitos para la realización del 
producto; diseño y desarrollo; control de los procesos de  
producción: Los encuestados no evidenciaron que esto se cumpla 
debido a que, para el equipo, falta trabajar en la fase de planeación 
del SGI, específicamente en la información de entrada a los 
diferentes procesos como diseño y desarrollo, compras, 
producción, propiedad del cliente, preservación, control de los 
dispositivos de seguimiento y medición, responsabilidades y toma 
de conciencia, para que en la fase del hacer se tengan en cuenta 
todos los controles de estas entradas.  
 
Respuestas con valoración de 1: 
j) En la información de entrada para realizar las compras: En este 
punto los encuestados afirman que se carece de elementos de 
entrada para la compra de productos y servicios teniendo en cuenta 
los lineamientos de todos los sistemas de gestión, relacionando 
esto con una oportunidad de mejora en la competencia a 
desarrollar en los compradores, con el fin de tener en cuenta estos 
aspectos al momento de ingresar un nuevo producto en la 





 NIVEL III: SISTEMA DE GESTIÓN “TODO EN UNO” 
En este nivel se observa que ninguna pregunta fue valorada con la 
puntuación de 5, lo que demuestra que el nivel de integración del sistema 
no es todavía visualizado como “Todo en uno”; aun así, se observa una 
puntuación de 4 en las preguntas relacionadas con: 
 
a) El compromiso de la dirección en cuanto al establecimiento de las 
políticas y directrices alineadas a los 8 sistemas de gestión 
b) El compromiso de la alta dirección con el desarrollo del mismo 
c) Alineación de los sistemas de gestión a un mismo objetivo 
d) Compatibilidad de los sistemas de gestión y su alineación en los 
niveles intermedios.  
 
En relación con las preguntas con valoración de 3 se encuentra: 
e) La mejora continua del sistema es impulsada desde la alta 
dirección 
f) La alta dirección promueve canales de comunicación que involucra 
por completo al SIG 
g) Complementariedad de los sistemas de gestión en los niveles 
operativos 
h) Ejecución de funciones considerando los 8 sistemas de gestión 
implementados a nivel de la operación 
 
Y por último la pregunta con valoración de 2: 
i) Los sistemas de gestión no son reconocidos por separado, sino, 
como un único sistema de gestión dentro de la organización; en 
razón a ello, la observación a este ítem es que solicitan hacer los 
sistemas de gestión implementados, compatibles entre ellos. 
 
En general, de la aplicación del instrumento se puede concluir: 
 
1) El nivel de integración general es del 53,46%, siendo el nivel I el de mayor 
puntuación con un 80% alcanzado de la puntuación total, quiere decir que 
la organización es fuerte en cuanto a la documentación integrada a nivel 
gerencial ya que en el nivel operativo se presentaron los menores 
puntajes en este nivel. Continúa con un 69% en el Nivel II de alineación 
de procesos, y la puntuación más baja para el nivel III con un 67%, 
equivalente a casi un nivel intermedio de un sistema todo en uno. Frente 
a los resultados en el Nivel III se puede evidenciar que la percepción de 
los sistemas de gestión se operativizan de manera independiente no bajo 
el enfoque integrado, lo cual es acorde con la estructura organizativa de 
implementación.  En cuanto al Nivel III, al ser un nivel de percepción de 
sistema todo en uno, su puntuación aumentará a medida que se trabaje 
en las oportunidades de mejora de los niveles I y II. 
2) De las observaciones proporcionadas por los encuestados, los sistemas 
de gestión donde se evidencia un menor alineamiento con respecto a la 
integración de los demás sistemas son: RSPO, SMETA y OEA; en 
relación con esto, si se revisa la información general proporcionada por la 
empresa, estos sistemas fueron los últimos en implementarse, lo que 
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indica que su tiempo de madurez ha sido menor y esto puede asociarse 
con el bajo nivel de integración presentado.   
3) Siguiendo con la afirmación anterior, se puede identificar también que, de 
los ocho sistemas implementados, cinco de ellos están basados en las 
normas ISO mientras que la estructura de los sistemas de gestión de 
RSPO, SMETA y OEA es específica, ya que obedece a una metodología 
de listas de chequeo y /o cumplimiento. De la misma forma, las auditorías 
por parte de los entes evaluadores o certificadores que son realizadas a 
estos sistemas, tienen más un carácter probatorio que de gestión. 
4) El grado de cumplimiento de los sistemas RSPO, SMETA Y OEA son 
determinados por los clientes o el gobierno, no por criterios de gestión 
5) Los documentos con oportunidades de mejora para la integración son de 
tipo procedimiento y registros, los cuales son utilizados a nivel operativo. 
6) La alineación a nivel de procesos, objetivos y recursos tienen oportunidad 
de mejora en la definición de los procesos y los elementos de entrada a 
los mismos, ya que, según los datos proporcionados por los encuestados, 
las entradas a las actividades de los procesos no contienen la información 
de todos los sistemas para las compras, la planificación del producto o el 
ejercicio del control operativo. 
7) Una observación en las respuestas proporcionadas, fue que la asignación 
de recursos se realiza para necesidades puntuales de los sistemas de 
gestión y no como parte de un proceso sistemático y proyectado al 
desarrollo de procesos. 
8) Existen elementos comunes de los sistemas de gestión como las 
auditorías o revisión por la dirección que no son un requisito de los 
sistemas de OEA y SMETA, por lo que no se evidencia cumplimiento, sin 
embargo, debería pensarse en una alternativa para poder adaptarlos al 
sistema de integración 
9) Existe una oportunidad de mejora en la comunicación entre los procesos 
o en la competencia de los líderes de procesos en la aplicación de las 
directrices de los sistemas. 
 
7.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA 
MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN 
LA ORGANIZACIÓN  
Una vez realizado el análisis de la información sobre los resultados de la 
aplicación del instrumento, se identificaron 10 aspectos en los que se considera 
trabajar con fines de mejorar el nivel de integración de los sistemas de gestión al 
interior de la organización; para esto se eligieron los aspectos con puntuación 
por debajo de 5 que es el mayor puntaje a alcanzar, los cuales se enuncian a 
continuación, según el nivel: 
1) El manual de gestión no integra los directrices concernientes a OEA y 
SMETA 
2) Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada a 
excepción de las directrices relacionadas con SMETA 
3) La información documentada para instrucciones de trabajo 
procedimientos e instructivos no integra todos los aspectos de calidad, 
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medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, 
seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de producción y comercialización de la 
palma sostenible.  
4) Para los controles que son comunes, los registros no integran todos los 
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 
protección de recursos, seguridad en la cadena de suministro, 
responsabilidad social de la organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma sostenible.  
5) El enfoque por procesos en la organización no integra totalmente 
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 
protección de recursos, seguridad en la cadena de suministro, 
responsabilidad social de la organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma sostenible. 
6) En los procesos de comunicación con las partes interesadas se 
consideran, no todas las veces, los aspectos relacionados con calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, 
seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de producción y comercialización de la 
palma sostenible 
7) Es necesario reforzar la alineación de las funciones del personal con los 
objetivos dentro del sistema de gestión de la organización integrando los 
aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 
protección de recursos, seguridad en la cadena de suministro, 
responsabilidad social de la organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma sostenible 
8) Dentro del sistema de gestión de la organización es necesario mejorar la 
planificación de las auditorías incluyendo calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en la 
cadena de suministro, responsabilidad social de la organización y de las 
actividades de producción y comercialización de la palma sostenible 
9) Planificación del producto, requisitos para la realización del producto, 
diseño y desarrollo, y el control de los procesos de producción, no se 
integran en su totalidad o no se realiza teniendo en cuenta los aspectos 
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección 
de recursos, seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social 
de la organización, y de las actividades de producción y comercialización 
de la palma sostenible. 
10) En la información de entrada para realizar las compras se encuentra por 
mejorar la inclusión de los aspectos relacionados con calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, 
seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de producción y comercialización de la 
palma sostenible. 
De acuerdo con lo establecido, para la formulación de la estrategia y  de las 
acciones a implementar, se ha establecido un análisis del contexto externo e 
interno para cada una de las oportunidades de mejora, es decir, contemplar 
referentes técnicos que hayan sido implementados en otras organizaciones de 
estudio (Contexto externo) y el análisis propio de cada uno de los aspectos al 
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interior de la organización, que apuntan específicamente a la oportunidades de 
mejora  en los cuales se haya efectuado revisión o se hayan identificado 
alternativas de solución (Contexto interno); de forma tal que sea posible 
establecer las acciones requeridas para el desarrollo de cada estrategia. 
7.2.1. Oportunidad de mejora No. 1 
El manual de gestión no integra los directrices concernientes a OEA y SMETA 
7.2.1.1. Contexto. 
 Contexto Externo 
 
De acuerdo con lo destacado por González [11] los sistemas de gestión 
se componen de tres elementos básicos, como son: la revisión inicial o 
diagnóstico, por el cual se realiza una identificación de los requisitos 
legales asociados con los productos o servicios que ofrece la empresa, a 
la vez que se identifican las partes interesadas que deben ser 
consideradas en la ejecución de las actividades.  Adicionalmente, se 
encuentra el componente estratégico, que se relaciona con las políticas, 
objetivos y lineamientos que trazan el rumbo de la organización; y 
finalmente, el elemento operativo, que define la forma como se 
implementan dichas estrategias, así como también, los procesos de 
verificación y mejoramiento que permitan la evolución de los sistemas y, 
por consiguiente, el crecimiento de la empresa. 
 
Con base en lo visto, es posible establecer la importancia de considerar 
las directrices de una norma o estándar determinado, dentro del 
direccionamiento estratégico de un sistema, de tal manera que sean 
integrados e incorporados todas sus consideraciones en el accionar 
operativo de la organización. 
 
 Contexto interno 
 
En relación con la situación de empresa, se debe tomar en consideración 
que el sistema de gestión basado en OEA EXPORTADOR y SMETA 4 
Pilares, son los de más reciente implementación, por lo cual su nivel de 
madurez es muy bajo; en este sentido, se han identificado debilidades en 
su desarrollo que deben ser cubiertas para mejorar su desempeño, tales 
como la incorporación de las directrices de dichas normas, en la 
planeación estratégica del sistema. 
7.2.1.2. Formulación de la estrategia. 
En relación con el análisis anterior, se propone la siguiente formulación 
estratégica en torno a la oportunidad de mejora descrita: 
Identificar e incorporar los lineamientos estratégicos de los estándares OEA y 
SMETA en la plataforma estratégica del sistema integrado de gestión, y por 
consiguiente de la organización. 
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7.2.2. Oportunidad de mejora No. 2 
Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada a excepción 
de las directrices relacionadas con SMETA 
7.2.2.1. Contexto. 
 Contexto Externo 
 
Como se mencionó en apartados anteriores, SMETA es un estándar de la 
entidad Sedex, empleada para favorecer la implementación de las buenas 
prácticas empresariales, relacionadas con las cadenas de suministro 
globales, con el objeto del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y el medio ambiente; dicha normativa se usa como iniciativa de 
comercio ético, en torno a sus cuatro pilares, como son las normas 
laborales, la salud y seguridad, el medio ambiente, y la ética empresarial.  
En este sentido, la incorporación y documentación de sus lineamientos en 
el accionar de la organización, resulta fundamental para garantizar que 
estos conceptos sean apropiados y desarrollados adecuadamente; ya 
que, a partir de allí, se derivan los procedimientos e instructivos requeridos 
para su desarrollo productivo [29].   
 
 Contexto interno 
 
La situación que deriva la presente oportunidad de mejora, se relaciona 
con la inmediatamente anterior, en tanto éstas son ocasionadas por la 
inmadurez de los sistemas de gestión, y la complejidad de la operación 
corporativa, que ha descuidado la incorporación de los lineamientos 
asociados con dicho estándar, y por tanto la incorporación correcta de 
éstas en la cadena de valor, y el accionar operativo de la organización. 
7.2.2.2. Formulación de la estrategia. 
De acuerdo con lo visto, a continuación, se propone la siguiente estrategia para 
el mejoramiento del nivel de integración: 
 
Identificar y documentar adecuadamente los lineamientos estratégicos del 
estándar SMETA – 4 PILARES, con el fin de asegurar su incorporación en la 
accionar operativo de la organización. 
7.2.3. Oportunidad de mejora No. 3 
La información documentada para instrucciones de trabajo, procedimientos e 
instructivos no integra todos los aspectos de calidad, medio ambiente, seguridad 
y salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la organización, y de las actividades de 





 Contexto Externo 
En la actualidad las organizaciones han establecido diferentes métodos 
de cómo integrar la documentación en un sistema de gestión, con 
diferentes temáticas, sin embargo, un referente técnico adoptado por la 
ISO es la norma ISO 10013, la cual establece una guía de cómo realizar 
la documentación para un sistema de gestión de calidad; de esta manera, 
en su apartado de Generalidades, dicha norma define una estructuración 
de documentación de forma jerárquica, a la vez que puede ser modificada 
en razón al tamaño de la organización, la complejidad de los procesos, 
sus interacciones, y la competencia de su personal. 
 
Siendo así, se puede concluir que las organizaciones pequeñas podrían 
tener toda su información en un solo manual, sin embargo, en grandes 
organizaciones y de estructura regional, nacional o global, puede 
necesitar, no solo un manual sino varios de ellos, y tener una jerarquía 
más compleja de la documentación.  En relación con esto, la estructura 
de los documentos, tipo procedimientos, planteada por la ISO 10013 [48] 
es el siguiente, aunque no necesariamente debe seguir el mismo orden: 
i. Título  
ii. Propósito 
iii. Alcance 
iv. Responsabilidad y autoridad 
v. Descripción de las actividades 
a. Definición de las necesidades de la organización, sus 
clientes y proveedores 
b. Descripción de los procesos mediante texto y/o diagramas 
de flujo relacionados con las actividades requeridas 
c. Establecimiento de qué debe hacerse, por quién o por qué 
función de la organización  
d. Descripción de los controles del proceso y de los controles 
de las actividades identificadas 
e. Definición de los recursos necesarios para el logro de las 
actividades  
f. Definición de la documentación apropiada relacionada con 
las actividades requeridas 
g. Definición de los elementos de entrada y resultados del 
proceso 
h. Definición de las medidas a tomar 
vi. Registros 
vii. Anexos 
viii. Revisión, aprobación y modificación 
ix. Identificación de los cambios 
 Contexto interno 
La empresa cuenta con un inventario de documentos, como resultado de 
las necesidades que se fueron subsanando en la implementación de los 
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sistemas de gestión requeridos por la alta dirección. Uno de los aspectos 
a tener en cuenta es que la organización objeto de estudio responde a 
directrices corporativas por su estructura multisede, debido a esto, para el 
análisis completo de la documentación a intervenir se debe diseñar una  
estructura documental que muestre una ruta para los documentos de 
acuerdo a las características de los procesos (Anexo C) y tener en cuenta 
los documentos tanto de la sede corporativa como los propios de la planta 
Barranquilla. En este sentido, el anexo D muestra la cantidad y tipo de 
documentos discriminados por sede, de tal modo que los locales 
contienen mayor detalle de los procesos necesarios para la operación de 
la planta en la ciudad de Barranquilla, y los corporativos, atienden a los 
lineamientos generales de la organización. En razón de lo anterior, el 
volumen actual de los documentos de la organización se detalla en la 
siguiente tabla:  
Tabla 9. Relación del volumen de documentos 
Inventario Corporativos Planta 
Barranquilla 
Documentos 684 443 
Total 1127 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
Por otra parte, la clasificación actual de los documentos de la organización 
se detalla en la estructura piramidal (Figura 2), de acuerdo con lo sugerido 
por la ISO 10013 [48]:  
 
Figura 2. Estructura Piramidal de los documentos 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la 
organización, 2019. 
  
En virtud de lo expuesto, de los 1127 documentos, sólo serán objeto de 
estudio los que han sido identificados en el diagnóstico como aquellos que 
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requieren intervención por su bajo nivel de integración, que en este caso 
corresponden a los procedimientos (313) e instructivos (175) operativos, 
para un total de 488 documentos. Así mismo, al efectuar el análisis de la 
información de dichos documentos, se evidenciaron diferentes criterios 
para establecer lo requerido por los sistemas de gestión, es decir, no se 
mantiene un contenido estándar en cada una de los elementos de la 
estructura del documento; adicionalmente, se encontró que para un 
proceso se definieron controles en diversos procedimientos e instructivos, 
y en otros se incluían en un solo procedimiento.  
 
De igual forma, en esta revisión se encontró que existen diversas maneras 
de presentar los controles en la plantilla establecida de los documentos, 
de tal modo, que algunos procesos se presentan en el apartado de 
contenido y otros en el apartado de condiciones generales (Tabla 10). 




















5. Condiciones generales 
5.1 Controles en calidad 












6.2 Gestión Ambiental 
6.3 Gestión seguridad y 
salud en el trabajo 
7. Anexos 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se puede corroborar el resultado 
obtenido en el diagnóstico sobre el nivel de integración de los documentos 
operativos que den respuesta a los controles en cada uno de los sistemas, 
siendo necesario establecer una estrategia que permita una estructura 
estándar para incluir los controles de forma integral en los documentos, 
facilitando la gestión efectiva de los procesos, la apropiación y el 
entendimiento de las responsabilidades de las actividades en cada uno 
de los cargos.  Por otra parte, dicha estandarización permite la 
simplificación del trabajo y una administración más eficiente del sistema 
integrado lo que ayudará a cumplir con la directriz corporativa de 
optimización de documentos. 
7.2.3.2. Formulación de la estrategia. 
Se propone formular la estrategia propuesta con respecto a la oportunidad de 
mejora No 3 de la siguiente manera:   
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Generar una estructura documental a nivel de procedimientos operativos e 
instrucciones de trabajo en los que se garantice la inclusión de los controles de 
cada uno de los sistemas y que respondan a la estructura de integración en la 
organización. 
7.2.4. Oportunidad de mejora No 4  
Para los controles que son comunes, los registros no integran todos los aspectos 
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de producción y comercialización de la palma 
sostenible.  
7.2.4.1. Contexto  
 Contexto Externo 
 
Analizando el contexto, alrededor de lo que es considerado registros 
comunes del sistema de gestión, se encuentra que estos requisitos 
dependerán de los sistemas de gestión implementados en cada 
organización. En este sentido, desde el año 2015 la ISO ha organizado 
estos requisitos comunes en el Anexo SL, siendo este último utilizado por 
las actualizaciones de las normas ISO 9001, 14001, 45001 
 
De acuerdo con el libro Guía práctica para la integración de sistemas de 
gestión. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 [38], los requisitos comunes 
de los sistemas de gestión se observan en la tabla 11. 
Tabla 11. Requisitos comunes de los sistemas de gestión 
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 Requisitos integrados 
4.1 4.1 4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto 
4.2 4.2 4.2 Comprensión de los requisitos de las partes 
interesadas 
5.2 5.2 5.2 Política integrada 
5.2 5.2 5.2 Roles, responsabilidades y autoridades 
7.2 7.2 7.2 Competencia 
7.2 7.2 7.2 Toma de conciencia 
7.5 7.2 7.2 Información documentada 
7.2 7.2 7.2 Auditoria interna 
7.2 7.2 7.2 Revisión por la dirección 
10.2 10.2 10.2 No conformidades y acciones correctivas 
Fuente: elaboración propia, con base en Calso y Pardo [49]. 
 
Al observar en la tabla anterior, es importante aclarar que solo se están 
tomando tres normas para determinar los requisitos comunes, 
apoyándose en la estructura actual de las mismas, por lo que es necesario 
hacer un análisis de los otros sistemas implementados en la organización 
para contar con información completa en el proceso de integración de 
requisitos, sin embargo para las otras normas que no han adoptado el 
anexo SL, existe una especificación que permite establecer los requisitos 
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comunes, entre varios sistemas de gestión, como marco para la 
integración llamada PAS 99 [14].  
 
Luego de una revisión y consolidación de los requisitos comunes que 
plantean ambas guías, se obtuvo un listado de lo que es considerado, en 
teoría, como requisitos comunes a los sistemas, y que se asocia entonces 
con los registros comunes de los mismos. Esta consolidación se muestra 
a continuación de forma preliminar, ya que, como se dijo, se deben 
evaluar los sistemas de gestión implementados en la organización. El 
resultado de esta revisión arrojó 16 requisitos comunes a los sistemas de 
gestión: 
Tabla 12. Requisitos comunes para el sistema integrado de la empresa 
en observación 
N° Requisito común 
1 Comprensión de la organización y su contexto,  
2 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
3 Comprensión de las partes interesada 
4 Política de gestión 
5 Objetivos y los planes para lograrlos 
6 Roles, responsabilidades y autoridades 
7 Recursos 
8 Competencia 
9 Toma de conciencia 
10 Comunicación 
11 Información documentada 
12 Operación, planeación y control, Plan  de operación, Gestión de cambios, 
Control de procesos externos 
13 Seguimiento y Medición 
14 Auditoria interna  
15 Revisión por la dirección 
16 No conformidades, acciones correctivas y /o preventivas 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
 Contexto Interno  
Teniendo en cuenta esta información, se realiza un diagnóstico en la 
organización objeto de estudio para determinar cuáles de estos registros 
en la actualidad se encontraban integrados y el resultado fue el siguiente:  
1) La organización cuenta con un listado maestro de documentos, en 
los que se encuentran 463 que son de tipo formato, los cuales una 
vez diligenciados, pasan a llamarse registros del sistema de 
gestión. De igual forma se estructuró una codificación para la 
generación de los documentos con base en el proceso al que 
pertenece, creando facilidad en la ubicación y análisis estadístico 
de los mismos. 
2) Del análisis sobre la información documental en la organización, se 
observa que existe un proceso del sistema integrado de gestión en 
el que se incluyen los registros comunes de los sistemas, es decir, 
aquellos que están relacionados con la política de gestión, 
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objetivos, normatividad, administración de documentos, auditorías 
internas, revisión por la dirección, PAE, inspecciones y 
observaciones del comportamiento. 
3) De los 16 registros comunes, en la actualidad se tienen 11 
integrados para un total de 69%. Haciendo falta por integrar los 
relacionados con: 
 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
 Roles, responsabilidades y autoridades 
 Operación, plan de operación y control: Gestión de cambios 
y control de procesos externos 
 Seguimiento y medición 
 No conformidades, acciones correctivas y/o preventivas. 
4) Adicionalmente se encontró en la revisión que no existe un registro 
único para la identificación de peligros y valoración de los riesgos, 
esta se encuentra segregada en las matrices solicitadas por cada 
sistema de gestión, teniendo en cuenta que cada uno de ellos tiene 
una metodología diferente de identificación y valoración.   
7.2.4.2. Formulación de la estrategia.  
Teniendo en cuenta el análisis realizado para la administración de los 
documentos, se establece una relación directa entre la oportunidad de mejora 
No. 3 y la actual, definiendo criterios específicos en las acciones propuestas 
dentro de la estrategia definida para lograr una mejor gestión documental en la 
organización. Es por ello, que, a partir de todos estos hallazgos, se establecen 
la siguiente estrategia:  
Generar una estructura documental a nivel de registros en los que se garantice 
la integración de los aspectos comunes de cada uno de los sistemas y que 
respondan a la estructura de integración en la organización. 
7.2.5. Oportunidad de mejora No. 5   
El enfoque por procesos en la organización no integra totalmente aspectos de 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, 
seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la organización, 
y de las actividades de producción y comercialización de la palma sostenible. 
7.2.5.1. Contexto.  
 Contexto Externo   
 
Se efectuó una revisión sistemática de información sobre varias teorías 
que respaldan la importancia de la gestión por procesos en la integración 
de sistemas de gestión; de acuerdo con esto, se resalta la norma UNE 
66177:2015 [50] que establece dos posibles métodos para la integración, 
basados en la gestión por procesos y el nivel de madurez de los sistemas. 
La gestión por procesos la define la norma como la mejor opción para la 
integración de sistemas de gestión, haciendo énfasis en el nivel de 
madurez de su sistema, lo cual es un proceso paulatino, teniendo en 
cuenta que la aplicación de la gestión por procesos conlleva cambios 
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organizacionales relacionados con la necesidad de garantizar 
responsabilidad y autoridad para poder ejercerlos. En este sentido, la 
norma establece que dependiendo del nivel de madurez y de la adopción 
o no de la administración mediante la gestión por procesos existirán 3 
métodos a elegir para integrar: 
 
1) Método básico: Este método no requiere experiencia en la gestión 
por procesos, y es abordable por todo tipo de organizaciones 
2) Método Avanzado: requiere cierta experiencia para la implantación 
de la gestión por procesos 
3) Método Experto: Supone extender la integración a corto plazo del 
sistema de gestión por procesos existente a otras áreas o aspectos 
no contemplados hasta ahora, sin inversión adicional. Se pueden 
conseguir grandes resultados si se alinean los procesos con las 
estrategias de la organización. 
 
 Contexto Interno  
 
La información anterior, brinda una visión clara de los múltiples beneficios 
de la gestión por procesos en la integración de sistemas de gestión, por 
lo que se desarrolló un análisis del contexto interno de la organización, 
objeto de estudio, y la revisión el estado actual de este aspecto, 
relacionado continuación:   
 
1) La organización cuenta con 31 procesos clasificados entre macro 
procesos, procesos y subprocesos, sin embargo, según 
diagnóstico realizado al interior de la organización por la Fundación 
Premio Colombiano a la calidad, el trabajo se realiza en áreas o 
silos.  
2) Los procesos no se han visto desde una perspectiva macro, 
alineados a la estrategia de la organización, en cambio, se trabaja 
con un modelo tradicional de gestión por procesos.  
3) Existe una base para la estructuración de procesos en la cadena 
de valor o mapa de procesos, soportados en metodologías y 
tecnologías de información.  
4) La estructura de procesos parte del modelo de diseño 
organizacional de Jay Galbraith, e incluye Aseguramiento 
(Estándares como ISO  9001, 14000, 18000, 26000, 28000, 50000, 
Kosher, BPM, HCCP), MEJORAMIENTO (TPM) e INNOVACIÓN 
(SIT).  
5) Se tiene una visión y una gestión tradicional de los procesos puesto 
que el mapa define la operación de la empresa y está enfocado en 
el cliente y el consumidor final. En este sentido, es claro que, si 
existe un enfoque basado en la Norma ISO 9001, puesto que el 
mapa se utiliza fundamentalmente para propósitos operativos y no 
como una Cadena de Valor de macro procesos, con propósitos y 
efectos estratégicos; es decir, una estructura de procesos que 
permita identificar la generación de valor a la Estrategia. 
6) La metodología para la implementación del sistema de gestión y de 
la integración de los diferentes sistemas se ha trabajado de la 
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operación hacia el corporativo, por lo que no se observa una 
alineación o comunicación de la estructura real de una gestión por 
procesos, quedando procesos corporativos sin actividades locales 
y procesos de tipo local sin orientación corporativa. 
 
En virtud de lo expuesto, a continuación, se presentan los mapas de 
procesos de la empresa actual, el primero corresponde a los procesos 
corporativos y el siguiente a los procesos de las plantas productivas: 


















Fuente: suministrado por la empresa en estudio, 2019. 
7.2.5.2. Formulación de la estrategia.  
Con base en el análisis del contexto se hace necesario establecer una estrategia 
para fortalecer la gestión por procesos la cual se detalla a continuación: 
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Fortalecer los procesos a través de la implementación de un nuevo modelo 
basado en la gestión que responda a la perspectiva de macro procesos alineados 
a la estrategia de la organización, la generación de valor hacia los grupos de 
interés, trabaje desde el corporativo hacia lo local y viceversa e integre los 
diferentes requisitos de los sistemas de gestión. 
7.2.6. Oportunidad de mejora No. 6 
En los procesos de comunicación con las partes interesadas no se consideran, 
en todas las veces, los aspectos relacionados con calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en la cadena 
de suministro, responsabilidad social de la organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma sostenible 
7.2.6.1. Contexto. 
 Contexto Externo  
 
Los procesos de comunicación con las partes interesadas es un requisito 
que ha evolucionado en el tiempo en las versiones de las normas que 
establecen los requerimientos en los sistemas de gestión. Antes de las 
versiones del 2015, no existía un capitulo establecido para la 
comunicación con los grupos de interés, ni de reconocer sus necesidades 
y/o expectativas, sin embargo, ahora está explícito para las normas que 
no han incluido el anexo SL. En su estructura es un poco más complejo 
de identificar, sin embargo, se presenta a continuación el ejercicio para 
efectos de conocer cómo se daría cumplimiento a dicho requisito (Tabla 
13). 
 
 Contexto Interno  
 
Se cuenta en la organización con un documento que establece el marco 
de gestión de la sostenibilidad que contempla la metodología de diálogos 
con grupos de interés para identificar la materialidad de la empresa. 







f) Familias de los colaboradores 
g) Entes comunales 
h) Gremios 
i) Entes comunales 
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Tabla 13. Requisitos de comunicación en las normas especificadas 
REQUERIMIENTO ISO 9001 ISO 14001 FSSC 22000 ISO 45001 RSPO ISO 
28000 
OEA SMETA 
Determinar las partes 
interesadas que son 
pertinentes 
Al SGC AL SGIA AL SGIA Además de 
los 
trabajadores 
NA X NA A RSE 












NA NA NA NA 
Cuáles de estas 
necesidades y 
expectativas se convierten 
en requisitos legales y 
otros requisitos 
NA X NA X NA NA NA NA 
Identificar, revisar y 
actualizar  




NA NA NA NA NA 
Determinar las 
comunicaciones con las 
partes interesadas 












en cualquier formato en 
cuanto a la presencia de 
algún producto de palma 
de aceite sostenible 
certificado en un producto 
o en grupo de productos 




comerciales de la 
RSPO 
Auditorias 
NA   
Admisión y Resolución de 
conflictos  
NA NA NA NA Procedimiento NA NA NA 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
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Por otra parte, existen diferentes canales ya establecidos para las 
comunicaciones con los grupos de interés, las observaciones realizadas 
por los expertos dejan ver que a pesar de que existe esa metodología, no 
se considera suficiente, de acuerdo con lo comentado por el grupo 
entrevistado: 
 
 No se realiza una comunicación de los resultados para tomar 
acciones a nivel local 
 No están incluidas en las estrategias de sostenibilidad la inclusión 
de las necesidades particulares de la zona en donde se encuentra 
la planta 
7.2.6.2. Formulación de la estrategia.  
Generar dentro de la estructura organizacional un proceso de sostenibilidad o 
manejo de grupo de interés, identificando las partes interesadas de acuerdo a 
las normas implementadas y los canales de comunicación entre los mismos. 
7.2.7. Oportunidad de mejora No. 7 
 
Es necesario reforzar la alineación de las funciones del personal con los objetivos 
dentro del sistema de gestión de la organización integrando los aspectos de 
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, 
seguridad en la cadena de suministro, responsabilidad social de la organización 
y de las actividades de producción y comercialización de la palma sostenible 
7.2.7.1. Contexto. 
 Contexto Externo  
 
En el documento Guía práctica para la integración de sistemas de gestión 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 [36], se indica que, dentro de las 
organizaciones, existen autoridades usualmente establecidas en una 
estructura orgánica; de igual manera, en los sistemas de gestión se debe 
aplicar una jerarquización que comprende una autoridad para cada uno 
de los mismos. 
 
En un sistema integrado de gestión, el organigrama también recogerá las 
relaciones de autoridad relacionadas con la calidad, el medio ambiente, y 
la seguridad y salud en el trabajo, o cualquier otro sistema de gestión. Por 
otro lado, se encuentra los roles o funciones y las responsabilidades para 
los cargos que vayan a desempeñar una actividad dentro de lo requerido 
por los sistemas de gestión. En este caso, el rol o función es lo que le 
corresponde realizar a una persona o para lo que fue asignado, mientras 
que la responsabilidad es la obligación que se le ha dado a una persona 
y lo que busca es garantizar el resultado de la tarea; de acuerdo con esto, 
se podrá delegar una función, pero no una responsabilidad 
 
El mencionado libro recomienda entonces que, para poder integrar 
plenamente las funciones y responsabilidades, cuando se vayan a definir 
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estas siempre se debe incorporar las 3 perspectivas (Calidad, seguridad 
y medio ambiente), o en el caso de más de 3 sistemas de gestión tantas 
perspectivas como sistemas de gestión se tengan implementados y 
apliquen para el cargo. De igual forma, la comunicación de estos roles y 
responsabilidades debe darse de manera conjunta sin discriminar las 
responsabilidades ambientales o de seguridad y salud, de las demás.  De 
igual manera, otro de los aspectos recomendados por los referentes 
técnicos consiste en mantener la figura del representante de la dirección 
o de mantener estas funciones y responsabilidades otorgadas en un cargo 
que ocupe un nivel directivo.    
 
 Contexto Interno   
 
En esta organización se tienen varios documentos en donde se 
establecen las funciones del personal, con la existencia de un descriptivo 
de cargo que define las responsabilidades y alcances de cada cargo de 
forma global. Además, en este documento se incluyó una responsabilidad 
general relacionada con el cumplimiento de los sistemas de gestión 
acogidos voluntariamente; por otra parte, la especificidad de lo 
establecido, como función de cada cargo, se encuentra en los 
procedimientos e instructivos. 
 
De igual manera, el análisis realizado al sistema integrado de gestión de 
la organización arrojó que en los descriptivos de cargo no se tienen claras 
las funciones del personal con respecto a cada sistema de gestión, 
además de la falta de requerimientos a cumplir por cada uno de los 
sistemas de gestión.  
 
Por otra parte, debido a lo revisado en la oportunidad No. 1, sobre la 
cantidad de documentos del sistema, se puede prestar a confusión las 
funciones en los niveles pertinentes, por lo tanto, el establecimiento de los 
controles en los mismos proporcionará la claridad necesaria a nivel 
operativo. 
 
Es importante también resaltar que en la organización se ha mantenido la 
figura de representante de la dirección en el nivel directivo, pero que a su 
vez, se ha definido por cada sistema de gestión, implementado un líder 
técnico, un líder por el sistema de gestión y un líder por planta productiva; 
esto hace que existan diferentes ideas de cómo cumplir con los 
lineamientos de los sistemas así como también puede convertirse en 
algunos momentos en el equipo de trabajo adecuado para que el trabajo 
se cumpla. Adicionalmente, no existe en la organización un comité que 
establezca las directrices para la integración, sino para que se cumplan 
los requerimientos por sistema. 
7.2.7.2. Formulación de la estrategia.  
Generar una guía conjunta para establecer las funciones, roles y 




7.2.8. Oportunidad de mejora No. 8.  
 
Dentro del sistema de gestión de la organización es necesario mejorar la 
planificación de las auditorías incluyendo calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma sostenible 
7.2.8.1. Contexto. 
 Contexto Externo  
Existen varios estudios e información acerca de la integración de 
auditorías de gestión, un estudio empírico realizado por Bernardo, 
Casadesus y Heras [51] resume los resultados aplicados a varias 
organizaciones en España sobre la metodología que usan para realizar 
las auditorías de los sistemas de gestión, cuando se cuenta con varios 
sistemas implementados; de esta manera, los resultados encontrados 
demuestran que: 
 
 Las auditorías internas tienden a integrarse más que las auditorías 
externas, porque los entes certificadores no tienen certeza de en 
qué normas o número de personas debe formar, ya que no tiene 
su demanda de servicios clara. Las empresas conocen las normas 
a implementar o implementadas y las personas disponibles para 
ser auditores internos. 
 El 44% del total de las empresas encuestadas están en un alto nivel 
de integración, teniendo en cuenta que en el estudio se consideran 
como de alto nivel, las que integran sus auditorías internas 
 
Siendo así el contexto, se puede ver que la opción al tener varios sistemas 
de gestión es poder generar un plan de auditorías integradas. Ahora bien, 
para lograr este cometido se debe realizar una preparación del equipo 
auditor de tal forma que se cuente con la competencia suficiente para 
implementar esta actividad.  Por otro lado, según un artículo de Torres 
[52], existen varios tipos de auditorías organizacionales, entre ellas se 
mencionan: 
 
1) La auditoría de adecuación para validar la conformidad del manual 
de calidad 
2) La auditoría de cumplimiento, útil en la fase de verificar si en la 
organización se cumplen los procedimientos que se están 
auditando. 
3) Las auditorías internas, que permiten verificar la eficacia del 
modelo de aseguramiento de calidad, e identificar oportunidades 
de mejoras. 
4) Otras denominadas auditoría de primera parte, que son las 
realizadas por el personal de la empresa, y son conocidas también 
como auditorías internas. 
5) Las auditorías de segunda parte, las cuales son aquellas 
realizadas por los clientes a sus proveedores, para verificar la 
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consistencia del sistema; y las realizadas por organismos 
certificadores, con el objeto de la certificación ISO 9000, 
denominadas auditorías de tercera parte. 
 
Existe un referente técnico para realizar auditorías de los sistemas de 
gestión, tal como la GTC 19011 [53], la cual establece que se realiza un 
programa de auditorías dependiendo del tamaño y la naturaleza del 
auditado, así como en la funcionalidad, complejidad, el tipo de riesgos y 
oportunidades, y el nivel de madurez de los sistemas de gestión que se 
van a auditar. En sus generalidades establece que, en caso de que la 
auditoría se realice a diferentes sedes o que existan funciones 
importantes gestionadas bajo el liderazgo de otra organización, debe 
prestarse especial atención al diseño, la planificación y la validación del 
programa de auditorías 
 
 Contexto Interno  
 
En este momento, en la organización existen ocho sistemas 
implementados con el requerimiento de realizar auditorías a intervalos 
planificados a un año, así: 
 
1) 1 auditoría para los sistemas de gestión de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo 
2) 1 auditoría para ISO 28000 
3) 1 auditoría para OEA 
4) 1 auditoría para RSPO 
5) 1 auditoría para FSSC 22000 
6) No se realizan auditorías internas para RSE 
7) Para auditorias de certificación se realizan 8 auditorías de 
certificación. 
 
Las auditorías combinadas deben realizarse sobre la base de requisitos 
comunes, para lo cual se han establecido en la organización los 
relacionados con calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, 
seguridad de la cadena de suministro y seguridad alimentaria. Para las 
demás normas se han establecido mecanismos de correlación entre 
requisitos.  Siendo así, se hace necesario establecer una metodología que 
establezca la forma de llevar a cabo una auditoría, teniendo en cuenta las 
diferentes clases de normas y sistemas de gestión implementados. 
7.2.8.2. Formulación de la estrategia  
Generar una propuesta de auditorías combinadas, o llamadas integradas, 
teniendo como base los requisitos generales o comunes, así como los 





7.2.9. Oportunidad de mejora No. 9 
 
Planificación del producto, requisitos para la realización del producto, diseño y 
desarrollo, y el control de los procesos de producción, no se integran en su 
totalidad o no se realizan, teniendo en cuenta los aspectos de calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en 
la cadena de suministro, responsabilidad social de la organización, y de las 
actividades de producción y comercialización de la palma sostenible. 
7.2.9.1. Contexto  
 Contexto Externo  
 
El diseño de productos se deriva de la toma de elementos del entorno, 
como materias primas y energía, utilizados para la obtención de producto 
o generación de un servicio, que termina por determinar el ciclo de vida 
del mismo, y el tipo de sus emisiones y residuos.  En este sentido el diseño 
se basa en integración de ciertos elementos que pueden impactar en la 
calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores, entre 
otros aspectos normalizados; de ahí que la consideración de todas las 
características de dichos componentes sea fundamental en el proceso 
diseño y desarrollo de productos, así como también, en el control de los 
procesos de producción [54]. 
  
 Contexto Interno  
 
De manera inicial los encuestados no evidenciaron que esto se cumpla 
debido a que, para el equipo, falta trabajar en la fase de planeación del 
SGI, específicamente en la información de entrada a los diferentes 
procesos como el diseño y desarrollo, compras, producción, propiedad del 
cliente, preservación, control de los dispositivos de seguimiento y 
medición, responsabilidades y toma de conciencia; para que en la fase 
del hacer se tengan en cuenta todos los controles de estas entradas. 
7.2.9.2. Formulación de la estrategia.  
Incorporar los requisitos de todos los sistemas en el diseño de los procesos de 
diseño y desarrollo de productos; compras; y planeación y realización del 
producto. 
7.2.10. Oportunidad de mejora No. 10 
 
En la información de entrada para realizar las compras se encuentra por mejorar 
la inclusión de los aspectos relacionados con calidad, medio ambiente, seguridad 
y salud en el trabajo, protección de recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la organización y de las actividades de 







 Contexto Externo   
 
Una adecuada gestión en los procesos de compras resulta fundamental 
para el aseguramiento de los criterios de normalización adoptados por los 
sistemas integrados; es por ello, que el personal responsable de dichas 
funciones debe estar en la capacidad de considerar los aspectos 
requeridos para su adquisición, desde los criterios de calidad de los 
productos o servicios, así como el impacto de los mismos en el medio 
ambiente, y en la seguridad y salud de los trabajadores; por consiguiente 
resulta indispensable incorporar el cumplimiento de los requisitos de todos 
los estándares involucrados, con el fin de asegurar que sean tenidos en 
cuenta, en su totalidad [55] . 
 
 Contexto Interno  
 
En este punto, los encuestados afirman que se carece de elementos de 
entrada para la compra de productos y servicios, teniendo en cuenta los 
lineamientos de todos los sistemas de gestión, relacionando esto con una 
oportunidad de mejora en la competencia a desarrollar por los 
compradores, que les permita tener en cuenta estos aspectos al momento 
de ingresar un nuevo producto en la producción o prestación del servicio.  
Adicionalmente, en este sentido, los esquemas de información de cada 
sistema son diferentes por ejemplo variables de calidad, versus requisitos 
de proveedor, o requisitos de almacenamiento y cuidado con el producto 
7.2.10.2. Formulación de la estrategia.  
Establecer un banco de fichas técnicas de productos para establecer todos los 
requisitos de compra asociados a todos los sistemas de gestión.  
 
7.3. DESARROLLO DE UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN PILOTO PARA 
LA EJEMPLIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
PROPUESTAS 
7.3.1. Acciones para la implementación de las estrategias definidas para el 
mejoramiento del nivel de integración 
 
Una vez se han definido las estrategias necesarias para la implementación de 
mejoras al nivel de integración del sistema de gestión, a continuación, se procede 
en especificar las acciones requeridas para su desarrollo, tomando en cuenta el 























 Identificar las directrices estratégicas definidas por el estándar 
SMETA- 4 Pilares, y asegurar su incorporación en las políticas de 
gestión del sistema integrado. 
Realizar un diagnóstico de los registros asociados a los requisitos 
comunes identificados en las diferentes normas de soporte de los 
sistemas de gestión implementados en la organización: 
a. Levantamiento de la información preliminar de los procesos 
actuales 
b. Revisión de los objetivos y alcances de los procesos alineados 
con la estrategia. 
c. Presentación del mapa de procesos preliminar teórico que cumpla 
con la perspectiva de alineación con la estrategia, valor agregado 
en la cadena e incluya e integre las actividades locales y los 
diferentes sistemas de gestión. 
Identificar, con los líderes de los sistemas de gestión, las partes 
interesadas de los sistemas de gestión implementados. 
Identificar y relacionar los diferentes niveles de la organización y su 
aporte en cuanto a la autoridad, rol, función o responsabilidad en 
cuanto al sistema de gestión 
Identificar los requisitos de auditoría por cada norma de sistema de 
gestión implementada, esto debe incluirse, pero no se limita a 
determinar tipos de alcances, periodicidad, metodologías, muestreos, 
etc.: 
a. Identificar las Herramientas para realizar auditorías como listas de 
chequeo, trazabilidad, muestreos, entrevistas, entre otros 
b. Identificar los tipos de auditoría a implementar como: de 











 Incorporar las directrices estratégicas de los estándares de OEA y 
SMETA en las políticas de calidad del manual de gestión del sistema 
integrado, con el fin de ser considerados en el direccionamiento 
estratégicos del mismo. 
Revisar los procedimientos e instructivos del sistema, con el fin de 
determinar el cumplimiento de las directrices estratégicas de SMETA. 
Incorporar las acciones necesarias para el aseguramiento del 
cumplimiento de las directrices estratégicas. 
Diseñar la estructura documental a nivel de procedimientos operativos 
e instrucciones de trabajo que incluya los controles de cada uno de los 
sistemas implementados: 
a. Definir los criterios para el diseño de la estructura documental 
que incluya los controles de los sistemas en los procedimientos 
e instrucciones operativas 
b. Validar la estructura propuesta a través de proceso piloto. 
Actualizar el Procedimiento de administración de la documentación 






Rediseñar el mapa de procesos, sus interacciones, alcances y 
objetivos 
Rediseñar la metodología del documento Marco de la sostenibilidad 
en cuanto a: 
a. La forma de identificar las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés y su consolidación para la acción. 
b. Diseñar planes de trabajo corporativos y por plantas. 
c. Definir los canales de comunicación con cada parte interesada 
d. Actualizar   la información 
e. Revisar dentro de las comunicaciones las declaraciones 
comerciales 
Establecer según los niveles definidos el documento por medio del 
cual se definirán las responsabilidades, roles y funciones de los 
sistemas de gestión: 
a. Definir si la figura de representante de la dirección continúa en la 
organización 
b. Definir la necesidad de un comité de integración de los sistemas 
de gestión 
c. Definir en el organigrama la autoridad por sistemas de gestión 
d. Definir los roles y responsabilidades en el documento elegido por 
nivel 
Establecer la metodología de auditorías integradas o combinadas de 
acuerdo a los requisitos identificados como comunes, específicos u 
homólogos para el sistema de gestión integrado. 
Creación de especificaciones de cada sistema de gestión para 
incluirlas en el desarrollo de nuevos productos 
Incluir la actividad de presentar una propuesta inicial del producto en 
planeación de desarrollo para que desde esta actividad se incluyan los 
elementos de los sistemas de gestión 
Establecer los canales de comunicación hacia todos los sistemas 
sobre preservación del producto, y la Propiedad del cliente. 
Establecer los requisitos de entrada para la toma de decisiones en el 
proceso de compra de productos y servicios 
Incorporar dichos requisitos en los procedimientos e instructivos del 
proceso de compras. 
Implementar la nueva estructura en los procedimientos e instructivos 
operativos 
Los canales de comunicación para el diálogo con estas partes 
interesadas 










 Una vez cumplida la implementación, desarrollar auditorías internas 

















 Evaluar los resultados obtenidos de la auditoria, y otros hallazgos 
resultantes de su implementación, con el fin de implementar acciones 
de mejora que conlleven a una evolución positiva del sistema 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2019. 
Como fue presentado, las acciones definidas para la implementación de las 
estrategias fueron establecidas en función del ciclo de mejora continua de 
Deming; es decir en una etapa inicial se contemplan las actividades enmarcadas 
en el proceso de planeación; seguida por las correspondientes a la implantación 
de las medidas; continuando con aquellas asociadas con la verificación; para 
finalizar con la determinación de las acciones de mejora derivadas de la 
evaluación realizadas. 
7.3.2. Desarrollo de las estrategias propuestas dentro del modelo de 
implementación piloto 
 
En virtud del plan propuesto, a continuación, se desarrollan algunas de las 
estrategias identificadas en el numeral 9.2, con el fin de ejemplificar las medidas 
que son necesarias para su implementación, de tal modo que pueda observarse 
su impacto en el sistema integrado de gestión de la organización.   
 
En tal sentido, es importante resaltar que, para que un sistema de gestión pueda 
implementarse y tener éxito, resulta fundamental el apoyo de la alta dirección; es 
así que, a partir de una reunión con dicha dependencia, y en conjunto con los 
líderes de los diferentes sistemas de gestión de la organización, se determinó 
priorizar aquellas estrategias mayormente alineadas con los objetivos 
perseguidos por la organización en el año en curso, aquellas con mayor impacto 
en inversión de tiempo operativo y solución del problema identificado en el 
presente proyecto, estas mismas que cuentan con mayor viabilidad en función 
de la disponibilidad de recursos e información, y finalmente, se tuvo en cuenta el 
alcance de las personas a cargo del proyecto (Coordinador de zona y no 
coordinador corporativo); de tal modo que, se consideró con extrema relevancia 
las correspondientes a las oportunidades de mejora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, tomando 
en cuenta que, con estas se podría desarrollar a las demás y conseguir el nivel 
de integración requerido.  Este análisis y decisión se encuentran soportados en 
el acta de aprobación por la dirección detallada en el anexo E. 
 
Con base en dicho planteamiento, en la tabla siguiente se presentan de manera 
consolidada las estrategias que serán incluidas en el modelo de implementación 









Tabla 15. Consolidación de las estrategias a desarrollar en el plan de 
implementación piloto 
 




1 El manual de gestión no integra los 
directrices concernientes a OEA y SMETA 
Identificar e incorporar los 
lineamientos estratégicos de 
los estándares OEA y 
SMETA en la plataforma 
estratégica del sistema 
integrado de gestión, y por 
consiguiente de la 
organización. 
Si 
2 Las directrices estratégicas están 
documentadas en forma integrada a 
excepción de las directrices relacionadas 
con SMETA 
Identificar y documentar 
adecuadamente los 
lineamientos estratégicos del 
estándar SMETA – 4 
PILARES, con el fin de 
asegurar su incorporación en 
la accionar operativo de la 
organización. 
Si 
3 La información documentada para 
instrucciones de trabajo, procedimientos e 
instructivos no integra todos los aspectos 
de calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible. 
Generar una estructura 
documental a nivel de 
procedimientos operativos e 
instrucciones de trabajo en 
los que se garantice la 
inclusión de los controles de 
cada uno de los sistemas y 
que respondan a la estructura 
de integración en la 
organización. 
Si 
4 Para los controles que son comunes, los 
registros no integran todos los aspectos de 
calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible. 
Generar una estructura 
documental a nivel de 
registros en los que se 
garantice la integración de los 
aspectos comunes de cada 
uno de los sistemas y que 
respondan a la estructura de 
integración en la 
organización. 
Si 
5 El enfoque por procesos en la 
organización no integra totalmente 
aspectos de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, protección 
de recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible. 
Fortalecer los procesos a 
través de la implementación 
de un nuevo modelo basado 
en la gestión que responda a 
la perspectiva de macro 
procesos alineados a la 
estrategia de la organización, 
la generación de valor hacia 
los grupos de interés, trabaje 
desde el corporativo hacia lo 
local y viceversa e integre los 
diferentes requisitos de los 
sistemas de gestión. 
Si 
6 En los procesos de comunicación con las 
partes interesadas se consideran, no 
todas las veces, los aspectos relacionados 
con calidad, medio ambiente, seguridad y 
Generar dentro de la 
estructura organizacional un 
proceso de sostenibilidad o 








salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible 
identificando las partes 
interesadas de acuerdo a las 
normas implementadas y los 
canales de comunicación 
entre los mismos. 
7 Es necesario reforzar la alineación de las 
funciones del personal con los objetivos 
dentro del sistema de gestión de la 
organización integrando los aspectos de 
calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible 
Generar una guía conjunta 
para establecer las 
funciones, roles y 
responsabilidades con 
respecto al sistema integral 




de la alta 
dirección) 
8 Dentro del sistema de gestión de la 
organización es necesario mejorar la 
planificación de las auditorías incluyendo 
calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible 
Generar una propuesta de 
auditorías combinadas, o 
llamadas integradas, 
teniendo como base los 
requisitos generales o 
comunes, así como los 
específicos de las normas 
implementadas, buscando 
optimizar los recursos de la 
organización. 
Si 
9 Planificación del producto, requisitos para 
la realización del producto, diseño y 
desarrollo, y el control de los procesos de 
producción, no se integran en su totalidad 
o no se realizan, teniendo en cuenta los 
aspectos de calidad, medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, protección 
de recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización, y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible. 
Incorporar los requisitos de 
todos los sistemas en el 
diseño de los procesos de 
diseño y desarrollo de 
productos; compras; y 




de la alta 
dirección) 
10 En la información de entrada para realizar 
las compras se encuentra por mejorar la 
inclusión de los aspectos relacionados con 
calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, protección de 
recursos, seguridad en la cadena de 
suministro, responsabilidad social de la 
organización y de las actividades de 
producción y comercialización de la palma 
sostenible. 
Establecer un banco de 
fichas técnicas de productos 
para establecer todos los 
requisitos de compra 
asociados a todos los 
sistemas de gestión. 
No (Por 
priorización 
de la alta 
dirección) 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Con base en lo anterior, a continuación, se muestra en detalle el desarrollo para 




7.3.2.1. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 1. 
La estrategia identificada para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 1 
consiste en: 
 
Identificar e incorporar los lineamientos estratégicos de los estándares OEA y 
SMETA en la plataforma estratégica del sistema integrado de gestión, y por 
consiguiente de la organización. 
 
La anterior, surge por la deficiencia encontrada en el sistema alrededor de la 
incorporación de los lineamientos de estos dos estándares en el manual 
correspondiente, por lo cual, inicialmente, se revisan las principales directrices 
de las mismas: 
 
 OEA Exportador 
Como parte de la cadena de suministro internacional, el operador 
económico debe estar en la capacidad de realizar las actividades 
reguladas por la legislación aduanera, o aquellas que se encuentren bajo 
la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección 
General Marítima o la Aeronáutica Civil, para garantizar operaciones de 
comercio exterior seguras y confiables en torno a los principios de 
confianza, cooperación y transparencia [56]. 
 
 SMETA 
La Auditoria de Comercio Ético de los Miembros de Sedex (SMETA), 
requiere del interés de los miembros para implementar un protocolo de 
auditoria unificado con el fin de lograr una convergencia entre los 
estándares de auditorías sociales y prácticas de monitoreo, y de esta 
manera facilitar las actividades de intercambio entre los agentes 
comerciales. 
Con base en lo expuesto, se encuentra que los lineamientos descritos deben ser 
incorporados en la declaración de intención de las directivas de la organización, 
manifestando expresamente su compromiso y responsabilidad ante el 
cumplimiento de los requisitos asociados con los estándares OEA 
EXPORTADOR Y SMETA; en virtud de lo anterior se implementó el siguiente 
texto en la declaración de la Política de Gestión Integral: 
 
En la organización trabajamos todos los días con el propósito de alimentar un 
mejor mañana enmarcados en las cuatro prioridades; nuestros clientes, 
consumidores y proveedores; nuestra gente, la sostenibilidad y nuestros 
accionistas. Hacemos la diferencia a través de nuestras marcas y modelos de 
negocio, entendiendo a profundidad las necesidades y expectativas de nuestros 
grupos de interés para ofrecer soluciones de alto valor a través de procesos y 
tecnologías que permiten el mejoramiento continuo y la innovación desde un 






Declaramos nuestros compromisos con: 
1. La satisfacción de nuestros clientes y consumidores, brindando siempre 
productos terminados de calidad, inocuos y seguros. 
2. La promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables a través del 
desarrollo de actividades continúas para la eliminación de los peligros, la 
prevención de lesiones y enfermedades laborales, y el efectivo control de 
riesgos para garantizar la salud y seguridad de nuestra gente. 
3. La protección y cuidado del medio ambiente y el uso adecuado de los 
recursos naturales, desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida 
completo a lo largo de la cadena de valor. 
4. La garantía de la seguridad y prevención de la contaminación en la cadena 
de suministro. 
5. El respeto y promoción de los derechos humanos y derechos 
fundamentales a lo largo de nuestra cadena de valor. 
6. La inclusión, participación e involucramiento de los grupos de interés 
según la estrategia de relacionamiento dispuesta. 
 
Cumplimos con la legislación vigente aplicable para cada uno de los países en 
donde opera la organización, como también los requisitos aplicables de otra 
índole, gestionando los riesgos inherentes a la organización. 
 
Promovemos una cultura organizacional de autogestión, aprendizaje y desarrollo 
individual basados en los principios y valores corporativos, seguros de que 
nuestra gente hace de la organización un gran lugar para trabajar. 
 
En virtud de lo anterior, dicha declaración debe ser asimilada por todos los 
miembros y procesos de la organización, a partir de la incorporación de sus 
lineamientos en los objetivos corporativos y operacionales, y tomando en 
consideración las metas e indicadores que se requieren para la medición de la 
eficacia y eficiencia de las medidas que sean implementadas para su 
cumplimiento; en tal sentido, en el anexo F del presente documento, se adjunta 
una copia del manual de gestión en donde se puede evidenciar el impacto de los 
cambios realizados, y así mismo, en el anexo G se adjunta el acta de aprobación 
de la política de gestión. 
7.3.2.2. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 2. 
Derivado del desarrollo de la oportunidad de mejora anterior, se encuentra 
necesario la implementación de medidas que permitan el fortalecimiento del 
sistema frente a la siguiente estrategia:  
 
Identificar y documentar adecuadamente los lineamientos estratégicos del 
estándar SMETA – 4 PILARES, con el fin de asegurar su incorporación en la 
accionar operativo de la organización. 
 
Para el desglose de dicha estrategia, resulta importante tener en cuenta que los 
4 pilares del estándar SMETA pueden asociarse con requisitos de las demás 
normas incorporadas por la organización, de tal modo, que el pilar de Derechos 
Humanos puede integrarse con el correspondiente a los derechos laborales a 
partir de su inclusión como una directriz en la política integral.   Asimismo, el pilar 
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de SMETA de Medio ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se 
relacionan con las directrices relacionadas con Medio ambiente de los 
estándares ISO 14001, SST y OHSAS 18001; finalmente, los requisitos del pilar 
de Ética Empresarial de SMETA se vinculan con los del OEA y la seguridad de 
la cadena de suministro. Con base en lo anterior, en la política de gestión deben 
encontrarse integradas los lineamientos establecidos por el estándar SMETA en 
correspondencia con las asociaciones realizadas (Anexo F, G). 
 
Adicionalmente, vale la pena mencionar que el estándar SMETA se relaciona 
con las buenas prácticas para el ejercicio de auditorías que contribuyan y faciliten 
al comercio ético entre los diferentes miembros que participan de la entidad 
Sedex; es por ello, que es necesario incorporar en los documentos relacionados 
con los procesos de Auditoria, de Tratamiento de no conformidades y de Mejora, 
las acciones que garanticen el cumplimiento de los lineamientos propuestos por 
el estándar SMETA que, como se ha expresado anteriormente, sirven para 
asegurar que sean tenidos en cuenta los criterios del cuidado de las normas 
laborales, salud y seguridad, medioambiente y la ética empresarial.  De acuerdo 
con esto, se considera la inclusión de los mecanismos relacionados con: 
 Suministro de la información pertinente al proveedor en la etapa de Pre-
Auditoria. 
 Aseguramiento de la contratación o asignación de auditores con las 
competencias suficientes para la realización de auditorías sociales. 
 Realización de procedimientos para la realización de auditorías, teniendo 
en cuenta las guías pertinentes para el control de evaluación de los 
auditores, proveedores, incumplimientos, tratamientos de temas 
sensibles, prácticas operacionales e indicios de trabajo forzoso y acciones 
correctivas.  
En línea con el modelo de gestión del sistema integrado de la organización, es 
fundamental que, además de la incorporación de los mecanismos de realización 
de auditorías, se establezcan los lineamientos necesarios para la evaluación y 
control de los resultados, definiendo los criterios de aceptación, y los indicadores 
de fallos que puedan derivar en la detección de oportunidades de mejora que 
contribuyan a la evolución del sistema. 
7.3.2.3. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 3. 
Con base en la detección de la oportunidad de mejora No. 3, se encuentra 
necesario el despliegue de la estrategia descrita a continuación: 
 
Generar una estructura documental a nivel de procedimientos operativos e 
instrucciones de trabajo en los que se garantice la inclusión de los controles de 
cada uno de los sistemas y que respondan a la estructura de integración en la 
organización. 
 
Dicho planteamiento, surge de la debilidad detectada en la unificación de las 
estructuras documentales, que terminaba afectando los niveles de información y 
la disposición de los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los 
lineamientos procedimentales; de tal forma que, con el fin de analizar las 
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medidas necesarias para el desarrollo de dicha estrategia, se procedió a 
observar su ejecución en uno de los procesos operativos de la organización. 
 
Es así que, a partir de la revisión del proceso escogido, se encontró que para la 
realización de este se utilizaban 7 documentos asociados con la siguiente 
temática: 
 1 procedimiento general para la manufactura del producto. 
 2 instructivos relacionados con la preparación de ingredientes. 
 2 procedimientos de preparación de producto por método 1 y método 2. 
 2 documentos de revisión de soluciones, y otros. 
Como resultado, se identificó un apartado común a todos los documentos, 
indexados al final de los mismos, en donde se especificaba, para cada uno de 
ellos una tabla en donde se relacionaban los controles necesarios para los temas 
ambientales y de seguridad, además de una matriz de peligros de inocuidad, en 
donde se describían los peligros a los que se exponían los productos resultantes, 
y los controles necesarios, sin embargo, todos ellos se describían a modo de 
prosa, lo que puede generar inexactitudes en su compresión, motivadas por la 
imprecisiones en la redacción o en la interpretación de los mismos.  A raíz de 
esto, como parte del piloto de implementación, se propone entonces aplicar una 
estructura unificada de indexación documental, tal como se muestra a 
continuación: 
 
Figura 4. Indexación propuesta para la unificación estructural de documentos 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Ahora bien, en función de lo planteado, resulta importante indicar que dicho 
contenido debe ser expuesto a modo de tabla, de tal forma que la información se 
exprese de manera concreta; esto con el fin, de evitar redacciones que conlleven 
a interpretaciones erróneas; adicionalmente, se considera indispensable incluir 
Objeto:
Alcance:
• Numeral 1: Preparación de ingrediente 1
• Numeral 2: Preparación de ingrediente 2
Condiciones generales
• Numeral 1: Desarrollo del Método 1




en este apartado todos los aspectos de calidad, seguridad ambiental e inocuidad 
que sean necesarios para un desarrollo adecuado de los procesos detallados; 
un ejemplo de ello se muestra en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Ejemplo sobre detalle de descripción de procesos  
 







Revisión de equipos.  
Inventario de materia 
prima e insumos 
(incluyendo las 
medidas de tanques).                 
Se toman los datos 
iniciales de agua, 
vapor y energía.                               
Se abren las válvulas 





























Se elige el flujo de 
proceso digitándolo en 
“Crude Oil”.             En 
“PRESELECT” se 
pone en “ON” el botón 
“Crude oil steam” para 
activar el vapor.            
Se activa el botón 
“START” para iniciar el 
calentamiento del 
aceite que viene del 
tanque, pasando por el 
calentador de crudo y 
por los agitadores, 
depositando el aceite 
en tanque pulmón 





Reproceso.              
Ambiental 












Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
En referencia a lo detallado, resulta importante entonces incorporar esta 
estructura de indexación a los demás procesos de la organización, de tal manera 
que puedan reducirse la cantidad de documentos al integrar la información 
contenida en estos en un solo procedimiento de referencia que contenga todos 
los aspectos requeridos por la normativa relacionada. De acuerdo con lo 
expuesto, en el anexo H se adjunta un procedimiento como ejemplo de la 








7.3.2.4. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 4. 
Asociado con la oportunidad de mejora anterior, la correspondiente a la 
estrategia 4 se relaciona con la estructura documental de los formatos que 
asegure un manejo de información integral en los registros generados, tal como 
se describe a continuación:  
 
Generar una estructura documental a nivel de registros en los que se garantice 
la integración de los aspectos comunes de cada uno de los sistemas y que 
respondan a la estructura de integración en la organización. 
 
En este sentido, se considera necesaria la construcción de una matriz de 
correlación que permita observar con claridad la manera como se integran los 
requisitos de los diferentes estándares incluidos en el sistema de gestión integral, 
de manera que sea posible tener en cuenta todas sus especificaciones a la hora 
de la elaboración de los formatos y registros requeridos.   
 
Para ello, se tomó en consideración que estándares como SMETA, RSPO y OEA 
no cuentan con el Anexo SL propio de las normas ISO, no obstante, se 
identificaron y analizaron sus condiciones para ser incluidos dentro de los 
procesos operativos de la organización, de esta manera asegurar su auditoria 
oportuna y, por consiguiente, la mejora continua de las medidas implementadas 
para su cumplimiento.  Con base en este planteamiento, en la tabla 17 se 






















  I. CONTEXTO DE LA organización 
1.1 Comprensión de 
la organización y su 
contexto 
4.1 4.1 NA NA NA 4.1 4.1       Alta dirección 
1.2 Comprensión 
grupos de interés 
4.2  4.2 NA NA NA 4.2 4.2  0.A.3     Alta dirección 
5.4  11. 
1.3 Alcance 4.3  4.3  NA NA 4.1  4.3  4.3    2.; 5 Artículo 
3 y 4 
Alta dirección 








1.4 Generalidades 4.4  4.4 NA     4.4  4.4       Sistema de 
gestión 
   II. LIDERAZGO 












0.A.2; 0.B.2  
  








5.1.2  Desarrollo de 
productos 
GEN 






autoridades en la 
organización   
5.3 5.3 NA NA 4.4.1 5.3 5.3       Gestión Humana 
  III. PLANIFICACION 
3.1 Riesgos y 
oportunidades 
6.1  6.1  NA   4.3; 
4.3.1 




























seguridad y salud 




3.2 Normatividad 5.1.2     NA    4.3.2  6.1.3  6.1.3  0.B.4; 10C.      Jurídica 
3.3 Planificación de 
acciones 
6.1.2  6.1.2; 6.1.3  NA NA   6.1.4  6.1.4        Todos 




  IV. APOYO 




8.4  7.1.5  9 2.5.1   8.1 Párrafo 3 8.1.4; 
8.1.4.2; 
8.1.4.3  
  5.4  1.3; 1.4 Compras 
7.1.6  0.B.5  5.5  1.5  
                  1.6  
                  2.1; 2.2  
4.2 Competencia 7.1.6  7.2  NA NA 4.4.2 7.2  7.2  0.A.12   5.  Gestión Humana 
7.2  0.A.13  5.8 9. 
0.B.1     
1; 2 1.8 




7.3 7.3 NA NA NA 7.3 7.3       
4.3 Comunicación   7.4  7.4  NA   4.4.3   7.4  7.4  0.B.3     
  
Alta dirección 
      2.5.5        0.A.6  5.11; F.7.1;  
5.12 
  Alta dirección 
4.4 Documentación 7.5  7.5  7.5  NA 4.4.4; 4.4.5;  
4.5.4 
7.5  7.5    5.9; F.5  1.10; 8 Sistema de 
gestión 





















8.1  8.1  NA NA     8.1   3    Planeación 
 
Gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo 
8.3      8.1.2     Desarrollo de 
productos 
    7.0      8.1   10B2.      Gestión 
Ambiental 
8.1  8.2  4.; 5.; 6.     8.1        11.  Gestión de 
calidad  
8.    Mantenimiento 




    Gestión de 
calidad 
17.  2.5.2    Gestión de 
calidad 
18.  2.5.3  4.3.5; 4.4; 
4.4.6 





  2.5.4; 2.5.7           Gestión de 
calidad 




seguridad y salud 
en el trabajo 
8.5; 8.2. 8.5; 8.5.1; 
8.8 
             Gestión de 
calidad 







        5.7; 5.10;  
Modulo C.  
8.6          Modulo F.  
8.2.4; 
8.5.6 
8.6       8.1.3       
8.7 8.9             



















5.2 Plan de atención 
de emergencias  
  8.4  NA NA 4.4.7  8.2  8.2       Gestión de 
seguridad y salud 
en el trabajo  
  VI. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
6.1 Medición y 
monitoreo 











7.1.5  8.7   9.1.1 9.1.1       Mantenimiento 
  VII. MEJORA 
7.1 Auditoria  9.2 9.2  NA NA 4.5.2 9.2 9.2 0.A.6 5.3.1   Sistema de 
gestión 4.5.5  F.6   




9.3  9.3 4.6 9.3 9.3     
7.2 Mejora 10.1 10.  NA NA 4.5 10.1 10.1   F.3.5   Todos los 
Procesos 10.2 10.1 4.5.3 10.2 10.2   F.3.6   
10.3 10.2; 10.3   10.3 10.3       







7.3.2.5. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 5. 
Ahora bien, en relación a la oportunidad de mejora detectada en referencia al 
modelo de gestión de la organización, se planteó la siguiente estrategia: 
 
Fortalecer los procesos a través de la implementación de un nuevo modelo 
basado en la gestión que responda a la perspectiva de macro procesos alineados 
a la estrategia de la organización, la generación de valor hacia los grupos de 
interés, trabaje desde el corporativo hacia lo local y viceversa e integre los 
diferentes requisitos de los sistemas de gestión. 
 
Para lograr implementar el modelo propuesto, resulta necesario llevar éste al 
mapa de procesos de la organización, de tal modo que sean discriminados los 
macroprocesos que sirvan de esquematización para el desarrollo de las 
actividades organizacionales; es así, que se busca que el mapa de procesos sea 
diseñado para ser replicado sin problema en todas las sedes de la empresa, y a 
partir de allí desglosar dichos macroprocesos en los procesos aplicables para 
cada una de las unidades de negocio.  Con base en esto, se presenta el mapa 
propuesto en la figura 5. 
 
Figura 5. Mapa de procesos del piloto 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
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Como se observa en la imagen anterior, la base de la organización se 
fundamenta en el desarrollo de los macroprocesos, siendo así como se detallan 
los correspondientes a la dirección, los misionales, y los de apoyo.  Los primeros 
se relacionan con aquellos necesarios para trazar los lineamientos estratégicos 
de la empresa, los cuales se encuentran a cargo de la alta dirección; 
adicionalmente, se ubica en este grupo los asociados con la gestión estratégica 
sostenible que reúne procesos de la gestión de los sistemas de seguridad y salud 
en el trabajo, de calidad, inocuidad y protección de recursos, entre otros; de esta 
manera será posible garantizar que las directrices estratégicas definidas para el 
cumplimiento de la normativa y estándares incorporados, sean desarrollados de 
forma adecuada. 
 
Adicionalmente, se encuentran los macroprocesos misionales que dan forma a 
la razón de ser de la organización, es decir abarca los procesos necesarios para 
la generación de productos y servicios que hacen parte de la oferta corporativa.  
Por último, los macroprocesos de apoyo, los cuales, como su nombre lo indica, 
corresponden a los procesos encargados de aportar valor agregado a los 
procesos misionales, incrementando la oportunidad de obtener mejores 
resultados de manera más eficiente y eficaz. 
 
Todo lo anterior se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la mejora 
continua, tomando en consideración que todos los procesos cuentan con 
alternativas de mejoramiento que conlleven a una evolución de los mismos hacia 
mejores estadios; igualmente, tomando en consideración el relacionamiento con 
los grupos de interés de la cadena de valor del sector, con el fin de asegurar que 
todas las medidas implementadas en la organización logren satisfacer las 
necesidades de los stakeholders.  Por último, el control interno se estipula para 
asegurar que los procesos sean desarrollados dentro de los lineamientos 
definidos para los mismos.  De acuerdo con lo expuesto, en el anexo I se 
presenta el acta de aprobación de los cambios propuestos para esta estrategia. 
7.3.2.6. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 6. 
La debilidad detectada para la integración de los sistemas de gestión, en relación 
con los procesos de comunicación, puede ser mejorada a partir del desarrollo de 
la siguiente estrategia: 
 
Generar dentro de la estructura organizacional un proceso de sostenibilidad o 
manejo de grupo de interés, identificando las partes interesadas de acuerdo a 
las normas implementadas y los canales de comunicación entre los mismos. 
 
De esta manera, con el fin de garantizar el proceso de comunicación resulta 
necesario compilar todos los grupos de interés de la organización en una matriz 
que permita dimensionar adecuadamente su relación con la empresa, así como 
también con los estándares incluidos.  En este sentido se propone el despliegue 
de la siguiente matriz de identificación y gestión de las necesidades y/o 
expectativas de los grupos de interés 
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Fuente: elaboración propia, 2020.
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7.3.2.7. Piloto para el desarrollo de la oportunidad de mejora No. 8. 
Con base en la necesidad detectada de reducir la cantidad de auditorías 
programadas para la verificación de los requisitos de todas las normas y 
estándares involucrados (Anexo K), se propone el desarrollo de la siguiente 
estrategia: 
 
Generar una propuesta de auditorías combinadas, o llamadas integradas, 
teniendo como base los requisitos generales o comunes, así como los 
específicos de las normas implementadas, buscando optimizar los recursos de 
la organización. 
 
De esta manera, para el despliegue de lo anterior, inicialmente se empleó un 
piloto que considerara la combinación de las auditorías internas, en donde se 
pasara de realizar 6 auditorías al año, a 3, en razón a que las correspondientes 
a SMETA y RSPO no pudieron ser integradas debido a que no se cuentan con 
auditores internos con todas las competencias en todas las normas, es decir, la 
transición se realiza de acuerdo lo representado en la figura 6. 
 
Figura 6. Transición de programación de auditorías internas. 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Ahora bien, el ejercicio práctico del desarrollo de las auditorias piloto (Anexo J) 
permitió evidenciar los siguientes hallazgos relacionados con el proceso: 
 Se detectó la necesidad de incrementar el tiempo asignado para la 
realización de las auditorias debido a que estas integran un mayor número 
de normas y por tanto resulta necesario verificar una mayor cantidad de 
requisitos; presentando casos en los que el tiempo estipulado no resultó 
suficiente. 
 A pesar de contar con 25 auditores internos, se encontró una limitante en 
la asignación de las auditorías, debido a que gran parte de estos no 
contaban con la totalidad de las competencias asociadas en los 
estándares integrados, detectando que en algunos de ellos existan 
debilidades en conocimiento de las normas, de la totalidad de los 
Auditorias actuales








•ISO 9001, 14001, OHSAS 






procesos, en el entrenamiento, o en la experiencia requerida; por lo que 
fue posible concluir que para el desarrollo adecuado de esta actividad solo 
es necesario de un auditor líder con todas las competencias en todas las 
normas, apoyado con auditores de apoyo que puedan desarrollar la 
verificación de los requisitos que hacen parte de su área de experiencia. 
 Se presentaron dificultades en la etapa de redacción del informe de 
auditoría, tanto por la cantidad de hallazgos que debían ser reportados; 
adicionalmente en un inicio se relacionaron los hallazgos de manera 
transversal para los requisitos comunes, afectando así el incumplimiento 
de todas las normas, más allá de determinar realmente en cuál 
normatividad se encontró la no conformidad, lo que terminó por dificultar 
el análisis de los mismos, la gestión de las acciones correctivas y 
preventivas. 
Finalmente, con base en los resultados de la prueba piloto inicial, se plantea una 
reorganización de la programación de las auditorías internas, integrando estas 
en razón a sus temáticas, por lo cual se propone la realización de dos auditorías 
agrupadas de acuerdo con lo mostrado en la figura 7. 
 
Figura 7. Organización propuesta para el desarrollo de las auditorías internas del 
sistema integrado. 
 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
Es así que, las medidas descritas como parte del ejercicio piloto permiten 
ejemplificar los pasos a seguir para el desarrollo de las estrategias necesarias 
para el mejoramiento del sistema integrado; por lo cual es importante tener en 
cuenta que el despliegue de tales acciones dependerá de la disposición de los 
recursos por la alta dirección para la implementación de los cambios requeridos. 
 
En función de lo expuesto, en el anexo J se presenta el registro de plan de 
auditoria interna empleado para la verificación de la implementación piloto, de tal 







•Pilar SMETA Normas de trabajo en 
proceso de GH




•ISO 28000 - OEA
•Pilar SST SMETA
•Pilar Medio ambiente SMETA
•Pilar Etica empresarial SMETA
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7.3.3. Medición del impacto del plan de implementación piloto 
 
Con base en la metodología propuesta en el numeral 9.1.1. del presente 
documento, utilizado para la evaluación del nivel de integración del sistema 
integrado de gestión de la organización, se procedió a realizar una nueva 
medición con el fin de analizar el impacto de las mejoras incorporadas en el plan 
de implementación piloto; para lo cual se tomaron en consideración las opiniones 
de 6 de los profesionales encuestados en la fase inicial. 
 
En este sentido, cada uno de los responsables involucrados procedieron a 
calificar el cumplimiento de los criterios que definen cada uno de los niveles de 
integración (Nivel I, II, III), con base en lo establecido en la tabla 3, es decir, 
utilizando una escala de valoración de 1 a 5, en donde 1 indica que el criterio no 
ha sido incorporado en ninguno de los sistemas de gestión, y 5 representa su 
máxima inclusión (Anexo L). 
 
Así mismo, se tuvieron en cuenta los mismos rangos de definición de los niveles 
de integración (Anexo M), definidos en la tabla 5, de tal manera que el nivel 1 se 
encuentra entre los puntajes de 15,46 a 36,07; el nivel II se establece entre los 
puntajes 36,07 a 56,69, y el nivel III se enmarca entre los rangos 56,69 a 77,3. 
Con base estos planteamientos, los resultados de la evaluación post-piloto son 
mostrados en la tabla 19. 
 
Tabla 19. Comparación de los puntajes obtenidos del nivel de integración 
 
Nivel Puntaje post-piloto Primera medición 
Nivel I 34 28 
Nivel II 81 72 
Nivel III 35 30 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
En este sentido, al vincular los resultados obtenidos con la valoración ponderada, 
se obtienen los resultados de la tabla 20. 
 
Tabla 20. Comparación de los puntajes obtenidos del nivel de integración 
 
Niveles Puntaje % Ponderado TOTAL 
Nivel I 34 0,19 6,43 60,92 
Nivel II 81 0,57 45,97 
Nivel III 35 0,24 8,51 
Fuente: elaboración propia, 2020. 
 
De esta manera, tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se puede 
determinar que con los cambios implementados en el modelo piloto fue posible 
incrementar el puntaje de evaluación del SIG del 53,46 al 60,92, ubicando el nivel 
de integración en III, es decir, un sistema de gestión todo en uno. 
 
Ahora bien, al desglosar el porcentaje de cumplimiento por nivel de integración, 
se obtiene que en el correspondiente al I de Documentación básica, el 86% de 
los encuestados asociaron los criterios referidos a todos los sistemas de gestión, 
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arrojando un incremento notable en los resultados; lo anterior, en respuesta al 
esfuerzo realizado por correlacionar los requisitos de todos los sistemas, 
buscando la estandarización de los mismos a partir de la identificación de 
requisitos similares, de tal manera que se logró crear una metodología de trabajo 
para los 8 sistemas de gestión involucrados.   
 
Adicionalmente, en la implementación piloto se creó un modelo especifico de 
procedimiento operativo que terminó homologándose en los demás procesos, 
elaborando así 5 documentos de 5 procesos productivos con el apoyo del nivel 
operativo, supervisión y coordinación, garantizando el entendimiento de los 
mismos y su nivel de responsabilidad en todos los aspectos (calidad, medio 
ambiente, inocuidad, seguridad y salud en el trabajo). 
 
Por otra parte, en cuanto al nivel II de Procesos básicos, objetivos y recursos, el 
38% de los encuestados vincularon los criterios referidos con todos los sistemas 
de gestión. Lo anterior resulta de la concentración de los esfuerzos por mejorar 
los documentos de gestión, tomando en consideración que en la optimización de 
los relacionados con el nivel operativo o de planeación de la realización del 
producto se presentaron dificultades con los tiempos requeridos para la 
ejecución de las estrategias dentro del periodo destinado para el proyecto; sin 
embargo, se logró incorporar algunos avances, en tanto se incluyeron 
componentes de calidad , inocuidad y SST en los procesos de planeación de la 
producción, diseño y desarrollo, faltando así complementar éstos con los demás 
sistemas. De igual forma, como aspecto resaltable, se destaca la toma de 
conciencia lograda por los responsables del sistema, al respecto de los 
beneficios que brinda el trabajo por procesos en la organización. 
 
Finalmente, en cuando al tercer nivel de integración Todo en uno, se logró un 
incremento en la valoración de 0% al 22%, reflejando esto un mejoramiento en 
la concientización por parte de la alta dirección y el comité ejecutivo en torno a 
la importancia de los sistemas de gestión y de su grado de contribución; de tal 
modo que, a partir de la implementación del piloto, se procura una definición de 
estrategias basadas en una visión holística; aun así se considera que una vez se 
finalicen las formaciones basadas en la gestión por procesos se podrá alcanzar 














Debido a las condiciones de los mercados actuales, la empresa objeto de estudio 
comenzó la incorporación de los criterios de los sistemas de gestión bajo su 
propia voluntad; sin embargo, en años más recientes, se ha visto abocada a la 
integración de mayor cantidad de estándares, en respuesta a las necesidades 
del mercado y las exigencias de sus clientes, contando en la actualidad con 8 
estándares que influyen en su desarrollo organizacional. En relación con la alta 
complejidad que ha traído dichas incorporaciones, este proyecto de investigación 
se enfoca en el análisis de las alternativas de gestión que permita optimizar la 
integración de los sistemas; buscando así simplificar los procesos para el logro 
del incremento de la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades 
organizacionales.  
 
En cuanto a los resultados obtenidos, como parte del desarrollo del primer 
objetivo, se realizó una evaluación del nivel de integración de los sistemas de 
gestión de la empresa, a partir de la metodología empleada por algunos 
referentes teóricos; de lo cual se pudo concluir, que el nivel encontrado fue el 2, 
con un promedio resultante del 53,46, obtenido de la aplicación de encuestas a 
los líderes de los sistemas de gestión de la empresa, y que a su vez permitieron 
identificar los aspectos que aún necesitan ser trabajados para su mejoramiento.   
 
Por consiguiente, se encontraron aspectos a mejorar asociados con el nivel de 
integración del manual de gestión, de las directrices estratégicas, la 
documentación de instrucciones de trabajo, los controles definidos para el 
mismo, el enfoque utilizado para el desarrollo de los procesos, los mecanismos 
de comunicación, la alineación de las funciones del personal con los requisitos 
normativos, planificación de auditorías, de productos, y los procesos de compras 
empleados por la organización.  De este modo, se identificaron las estrategias 
necesarias para el mejoramiento de la integración de los sistemas 
implementados por la organización, derivándose en 10 oportunidades de mejora, 
concluidas a partir de la conjunción de las debilidades detectadas.  
 
Por otra parte, y de acuerdo con las estrategias definidas previamente, se 
desarrolló el despliegue de las acciones necesarias para su implementación, en 
un ejercicio piloto enmarcado bajo los conceptos del ciclo de mejoramiento 
continuo PHVA. De esta manera, los resultados del diagnóstico y las 
oportunidades de mejora detectadas fueron puestos en consideración por la alta 
dirección de la organización, en conjunto con los responsables de cada área, 
tomando la decisión de priorizar aquellas estrategias involucradas que generaran 
un mayor impacto en el mejoramiento del nivel de integración del sistema, 
llegando así, a incluir dentro del modelo de implementación piloto 7 de las 10 
estrategias identificadas previamente en las oportunidades de mejora (1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 8). 
 
Dentro de los resultados más destacables, a partir del plan de implementación 
piloto se realizaron modificaciones importantes en las políticas del sistema, de 
tal manera que fueran integrados adecuadamente los lineamientos de todos los 
estándares de gestión incorporados por la organización. De igual forma, se 
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elaboró una nueva estructura de indexación de los documentos que permitiera 
incluir en estos todos los aspectos que dieran cumplimiento a los requisitos 
involucrados, sin temor a dejar ninguno de lado.  En este sentido, los documentos 
de operación relacionados con las matrices de peligros y riesgos, logran que los 
controles se vuelvan más eficaces, además de disminuir las formaciones o 
entrenamientos a necesarios para su implementación adecuada. 
 
Por otra parte, se elaboró igualmente una matriz de correlación de requisitos 
entre los 8 estándares y normas que aplican en la gestión empresarial, 
permitiendo observar de manera fácil y didáctica la forma como se asemejan los 
diversos requisitos entre sí, de tal modo que puedan ser agrupados en el 
desarrollo de las estrategias necesarias para su cumplimiento; dicha herramienta 
se constituyó en un factor determinante para evaluar el impacto de la integración 
de los sistemas frente a los resultados, y cómo estos generan valor a la 
competitividad al interior de la organización, observado en el análisis de los 
sistemas ISO 28000 y OEA para valorar cuál es la mejor alternativa que pueda 
asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la cadena de 
suministro. 
 
Así mismo, esta matriz ha permitido una nueva alienación entre los sistemas de 
gestión implementados y una nueva estandarización en cuanto a sus requisitos, 
permitiendo implementar buenas prácticas de un sistema de gestión a otro, tal 
como la revisión por la dirección que ahora incluye a todos los sistemas, 
independientemente que en la norma que lo respalda incluya este requisito. 
 
Adicionalmente, se propuso e implementó un modelo de organización 
empresarial basada en la gestión por procesos, de forma tal que las actividades 
corporativas puedan ser agrupadas eficientemente para su gestión, control y 
mejoramiento, proponiendo así un nuevo mapa de procesos que simplifique la 
labor misional de la organización. 
 
Del mismo modo, se implementó una matriz de identificación de grupos de 
interés, que buscara facilitar la gestión de necesidades y/o expectativas que los 
diferentes actores que integran la organización, y en consecuencia incrementar 
la gestión de la comunicación, impactándola en su eficiencia y eficacia.   
 
En última instancia, dentro del piloto implementado, se trabajó sobre los 
procesos de auditoria, en tanto se buscó no solo asegurar el cumplimiento de los 
requisitos normativos, sino también simplificar los procesos asociados, 
desarrollando un ejercicio inicial que llevó a una restructuración de la propuesta, 
para finalmente concluir en una alternativa bastante viable en relación con las 
condiciones actuales y reales de la empresa. 
 
Finalmente, con el fin de valorar de modo cuantificable el impacto que dichas 
medidas generaron en el sistema integrado de gestión, se procedió a aplicar 
nuevamente la metodología de medición utilizada en la etapa de diagnóstico, con 
el fin de obtener resultados comparables, y generar análisis válidos.   
 
En consecuencia, los resultados arrojaron una mejora significativa de la 
valoración, llevando el nivel de integración del grado II al III, generado por las 
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medidas tomadas a partir de la identificación de requisitos comunes y la 
correlación de los mismos, la implementación de un modelo de procedimiento 
operativo, y la toma de conciencia de la importancia y beneficios que aporta el 
SIG en el desempeño organizacional de la empresa, entre otras estrategias 
implementadas.  Es así que, de acuerdo con los resultados, se pasó de una 
calificación de 53,46 puntos, y nivel II de integración, a 60,92 puntos, alcanzando 
la escala superior. Vale la pena resaltar, que los resultados obtenidos en el nivel 
I referente a la mejora de la integración en documentación que es la base para 
que los niveles II y III también suban, esto logró que se facilitará el liderazgo en 
todos los niveles y motivo de la mejora logrando un incremento del 0% a 22% en 
el nivel más integrado. 
 
Es así como, se resalta la necesidad de continuar con el enfoque de 
mejoramiento incorporado, buscando trabajar sobre las estrategias que 
quedaron pendientes por desarrollar, a la vez de una toma de decisiones desde 
el punto de vista holístico, bajo un modelo organizacional basado en la gestión 
por procesos. 
 
En conclusión, es posible establecer que la incorporación de nuevos estándares 
en los sistemas de gestión, debería ser realizada, preferiblemente, con un 
análisis consciente de los beneficios que aporta, y los mecanismos necesarios 
para facilitar su entrada a la organización; ya que si no se maneja 
adecuadamente puede generar un aumento en la complejidad empresarial. Por 
otra parte, una vez se cuenta con diversos sistemas de gestión, se debe evaluar 
si vale la pena la inversión para su integración, ya que esta debe ser llevada a 
cabo solo si trae beneficios para la empresa. 
Finalmente, en relación a los hallazgos de la empresa en estudio, se encontró 
que, a pesar de la alta complejidad de su sistema, cuenta con grandes 
oportunidades de crecimiento y optimización, por lo cual debe trabajarse sobre 
















Como conclusión más destacable, resultó evidente la complejidad de la 
integración de 8 normas y estándares en un solo sistema integrado de gestión, 
de tal modo, que, se resalta la importancia de la metodología utilizada con base 
en la correlación de requisitos para la asociación de necesidades comunes y la 
construcción de soluciones de cumplimiento eficientes.  Aun así, tomando en 
consideración la dinámica de los mercados, se presume la necesidad futura de 
continuar integrando nuevas normativas o legislaciones, por lo cual se propone 
que esto se siga realizando bajo la misma metodología, independientemente si 
el nuevo estándar cuenta con Anexo SL de integración o no. 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que en el presente proyecto se 
realizaron 7 de las 10 estrategias identificadas para el aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora, luego de una revisión y toma de decisión por la alta 
dirección de la organización, por lo cual se resalta la necesidad de continuar con 
el despliegue de las medidas necesarias para optimizar el nivel de integración 
del sistema de gestión, tomando en consideración los recursos y planificación 
definidos por la alta dirección.  Así mismo, se recomienda continuar con el 
desarrollo de la oportunidad de mejora 3, en tanto ha sido evidenciada la 
importancia de los beneficios aportados por la disminución de los documentos 
requeridos para el desarrollo de los procesos; así como también la inclusión en 
la matriz de correlación de requisitos el decreto 1072 de 2015 y la resolución 
0312 de 2018, con el fin de dar alcance a los requisitos legales macro. 
 
Por otra parte, en virtud de la complejidad ya mencionada, se propone continuar 
con la integración de los estándares con base en dos asociaciones, aquel grupo 
de normas que impactan directamente el objeto misional del negocio, como por 
ejemplo los relacionados con la calidad, la inocuidad del producto, o RSPO; y el 
otro que brinda apoyo a la gestión, como los asociados con el manejo de los 
trabajadores, el cuidado del medio ambiente o la responsabilidad social 
corporativa; de esta manera se busca facilitar la ejecución de auditorías, 
revisiones por la dirección y otros procesos de alto impacto en la organización. 
 
En cuanto a la dirección del sistema de gestión integral, se recomienda revisar 
la estructura del gobierno, que permita incorporar un solo líder de la gestión y la 
mejora, con el objeto de lograr una optimización de los recursos; de igual forma, 
se sugiere que sus lineamientos sean definidos por la alta dirección, para 
posteriormente ser manejados por los responsables de los sistemas, con el fin 
de lograr mayor alineación entre los niveles de liderazgo; y en esta misma línea, 
establecer la gestión de la matriz de correlación por un comité de integración que 
concentre a los líderes de cada sistema. 
 
Asimismo, el presente proyecto de investigación permitió construir una 
metodología de diagnóstico, identificación de necesidades e implementación de 
mejoras, para la cual se tiene conciencia de la necesidad de replicar este 
ejercicio en otro tipo de organización, similares o no, con el fin de lograr el 




En virtud de la filosofía de mejora continua, propia de los sistemas de gestión, se 
considera necesario promover su integración bajo estructuras simples que 
tengan en cuenta todos los aspectos relacionados con los cuales se ha 
comprometido; lo anterior, fundamentado en la idea en de un modelo de gestión 
basado en la matriz de correlación identificada facilita la incorporación de los 
pilares y directrices propias de la cultura de la empresa, como son la gente, los 
clientes, consumidores y proveedores, los accionistas y la sostenibilidad. 
 
Finalmente, la formación del personal juega un papel clave en cualquier proceso 
de implementación de un sistema de gestión y sus mejoras; es así que, a partir 
de esta necesidad, resulta fundamental concentrar los esfuerzos en la 
generación de conocimiento acerca del sistema, el ciclo PHVA que los estructura 
y el modelo de gestión por procesos que le da forma. Igualmente, cabe resaltar 
que esta es una tarea constante, en la medida en que los cambios en los 
sistemas deben ser continuos, por lo cual su comprensión es requisito 
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Anexo A. Instrumento de medición de los niveles de integración 
 
 
5 TODOS LOS SISTEMAS
4 ENTRE 5, 6 Y 7 SISTEMAS
3 ENTRE 3 Y 4 SISTEMAS
2 POR LO MENOS 2 SISTEMAS
1 NINGUNO DE LOS SISTEMAS
NIVEL I





































































10 12 6 0 0
29% 34% 17% 0% 0%
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION
7
Se registra para los controles comunes 
información que incluye:
El documento para la toma de acciones 
correctivas y preventivas integra:
Existe información documentada para 
instrucciones de trabajo donde se integren:
La información documentada para llevar a 
cabo las auditorías internas incluye:
Las directrices estratégicas están 





Los procedimientos documentados para el 










Revisar la pertinencia del manual de gestión para OEA y 
SMETA
Revisar cuáles registros deben combinarse o integrarse 
Falta incluir en la documentación las disciplinas con 3, 
se ejecutan las acciones de la mism forma pero no se 
tiene documentado en el procedimiento
En algunos documentos no se evidencia la integración 
de todos los temas
Revisar integración con smeta, rspo  / OEA
Los procedimiento operativos no tiene instrucciones de 
todos los sistemas
En auditorias Smeta (ursa)respecto a SSt y derechos 
humanos laborales no se tiene













































































No se tiene claro los requisitos de los sistemas
En el documento de planeación revisar e incluir las 
necesidades. 
En lo que concierne a los temas d eturno y horas extras 
se deben revisar
Los controles de los servicios no se aplIcan en su 
totalidad y en la planeación no se tienen en cuenta 
todos los sietemas. 
Mayor participacion en los grupos de interes
Los trabajos que se han realizado con la comunidad no 
han sido con la integración de los sistemas
Deben comunicarse mas, darle la ponderación 
correspondiente
No se tiene encuenta SST Gestion del Cambio
Falta definir el proceso para creacion de codigo de rspo 
para que desde el diseño se encuentre bien
Solo se contempla la producción y la calidad. Fortalecer 
gestión del cambio
Deben estar presentes siempre, en la metodologia 
util izada
Los aspectos son muy carente (Gestion del cambio)
Aun falta integracion de los  sistemas en su totalidad
Falta mas sensibil ización y conocimiento en los 
diferentes sist.
Aun falta integracion de los sistemas
La mayoria la preservacion se realiza para  la 
produccion y no se tiene encuenta los requisitos del 
sistema
Aun  falta integracion de los sistemas
OEA y RSpo no usan equipos de seguimiento y medicion
Se han incluido los equipos criticos de cada sistema de 
gestión
En los descriptivos de cargo no se tiene claro las 
funciones de los sistemas
Aun falta incluir responsabilidades
Falta fortalecer las responsabilidades y autoridades. 
GV
Aun  falta integracion de los sistemas
Fortalecer RSPO/SMETA
Falta fortalecer temas relacionados con todos los 
sistemsa de gestión
No se realiza Smeta (ursa)
Si de manera  integral
Para RSPo se tiene en matriz de abastecimiento pero no 
se actualiza o se informa a las plantas
Actualizacion de la matriz de Cadena de suministro
revisar si la metologia de identificacion y requisitos 
legales de smeta aplica a TYO
Falta incluir lo relacionado con medio ambiente e 
incouidad, RSPO, SMETA, SEGURIDAD DE LA CADENA
Solo te tienen en cuenta los recuros para la producción. 
GV 
No esta totalmente diseñado el enfoque por procesos 
Hace falta sensibildad en el tema, trabajar de manera 
integral
Falta mas sensibil ización y conocimiento en los 
diferentes sist.
Falta informar cuando es propiedad del cliente para 
integrar los sistemas GV
Falta maduración en temas relacionados con 
preservación del producto para algunos sistemas. GV
se miran cada uno desde su punto de vista.
Falta incluir en los descriptivos de cargo los 
requerimientos a cumplir por los sistemas de gestión 
Se  realizan considerando 2 ó 3 sisteams de gestión 
máximo
Se han unificado los criterios
Falta un mayor nivel de integración





Para la preservación del producto o 
prestación del servicio se consideran de 
forma integrada los requisitos de:
El control a los equipos de seguimiento y 





En la definición de las competencias del 
personal de acuerdo a sus funciones se 
priorizan los aspectos para:
Los recursos humanos, financieros y físicos se 
suministran para el sistema de gestión de la 
organización dando prioridad a:
27
5
En la revisión que realiza la dirección se 




La propiedad del cliente se garantiza 
considerando de forma integrada los aspectos 
relacionados con:
Se encuentran alineadas las funciones del 
personal con los objetivos dentro del sistema 
de gestión de la organización integrando los 
aspectos de:
El control de los procesos de 
producción/prestación del servicio integra:
14
Para la planificación de la realización del 













Se analizan los resultados de los procesos y 







En los procesos de comunicación con las 




Los requisitos legales y otros se identifican y 
evalúan considerando los aspectos 
relacionados con:
Dentro de la organización se realiza 
formación y actividades para la toma de 
conciencia considerando los aspectos 
relacionados con:
En el tratamiento de las no conformidades se 
integran los aspectos relacionados con:
5
Dentro del sistema de gestión de la 
organización la planificación de las 
La identificación y gestión de los riesgos se 




La definición de autoridad y responsabilidad 
incluye aspectos relacionados con:
10
Dentro de la definición de los requisitos para 
la realización del producto o prestación del 
servicio se consideran los aspectos 
relacionados con:
5
Se tiene un enfoque por procesos dentro de las 
organizaciones donde se integran:
3
ESCALA
Se consideran dentro del diseño y desarrollo 
de los productos/servicios, los aspectos 
necesarios para satisfacer los requisitos de:
En la información de entrada para realizar las 

































































































Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad, en los 
niveles operativos de la organización son 
complementarios entre ellos.
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad, en los 
niveles intermedios de la organización son 
compatibles entre ellos.
La alta dirección define las políticas, objetivos 
y metas alineadas con los sistemas de gestión 
de calidad, el ambiental, RSPO, seguridad de 
la cadena, SMETA, Inocuidad y seguridad y 
salud.
Independiente de que una norma no pida un elemento 
(por ejemplo revisión por la dirección) incluirlo en el 
protocolo de integración 
Revisar la estrategia de compatibil idad entre sistemas 
(Protocolo)
35
La alta dirección promueve canales de 
comunicación que involucra por completo al 
sistema integrado de gestión de la 
organización.
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental, seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad en los 
niveles intermedios de la organización se 
encuentran alineados, es decir, todos apuntan 




En el desarrollo del sistema integrado de 
gestión de la organización se refleja el 




La mejora continua del sistema integrado de 







Para las actividades del nivel operativo las 
funciones que se ejecutan son gestionadas y 
realizadas en conjunto considerando los 
OCHO sistemas de gestión.
36
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad ya no 
son reconocidos por separado si no como un 

















Nombre de la compañia: COMERCIALIZADORA DE ACEITES N/A
Número de trabajadores Más de 200 N/A
Nombre y cargo de quién diligencia la encuesta CORDINADOR SISTEMA DE GESTIÓN N/A
Indique con que sistemas de gestión cuenta actualmente la 
organización
ISO 9001-20015 , ISO 14001 - 2015, OHSAS 18001 - 2007,  
OEA 2018, SMETA, RSPO 2013, FSSC 22000, ISO 28000.  
N/A
Cuál es el nivel de percepción de la integración de los sistemas 
implementados en su organización?
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación del sistema de 
gestión de la calidad
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación del sistema de 
gestión ambiental
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación del sistema de 
gestión de salud y seguridad en el trabajo
N/A
Sistemas de gestión implementados: [Sistema de Gestión de 
Calidad]
N/A
En el manual de gestión están integrados: * Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Las directrices estratégicas están documentadas en forma integrada 
para: 
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Los procedimientos documentados para el control de los documentos 
y registros integran:
Todos los sistemas de gestión 5
La información documentada para llevar a cabo las auditorías internas 
incluye:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
El documento para la toma de acciones correctivas y preventivas 
integra:
Todos los sistemas de gestión 5
Existe información documentada para instrucciones de trabajo donde 
se integren:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Se registra para los controles comunes información que incluye: Entre 3 y 4 sistemas 3
Se tiene un enfoque por procesos dentro de la organización donde se 
integran:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Para la planificación de la realización del producto y/o prestación del 
servicio se incluyen aspectos que integran:
Por lo menos 2 sistemas 2
Dentro de la definición de los requisitos para la realización del 
producto y/o prestación del servicio se consideran los aspectos 
relacionados con:
Por lo menos 2 sistemas 2
En los procesos de comunicación con las partes interesadas se 
consideran los aspectos relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Se consideran dentro del diseño y desarrollo de los 
productos/servicios, los aspectos necesarios para satisfacer los 
requisitos de:
Por lo menos 2 sistemas 2
En la información de entrada para realizar las compras se tienen en 
cuenta aspectos relacionados con:
Ninguno de los sistemas de gestión o están por separado 1
El control de los procesos de producción/prestación del servicio 
integra: 
Por lo menos 2 sistemas 2
La propiedad del cliente se garantiza considerando de forma 
integrada los aspectos relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Para la preservación del producto y/o prestación del servicio se 
consideran de forma integrada los requistos de:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
El control a los equipos de seguimiento y medición incluye los de: Entre 5,6 y 7 sistemas 4
En el tratamiento de las no conformidades se integran los aspectos 
relacionados con:
Todos los sistemas de gestión 5
Se encuentran alineadas las funciones del personal  con los objetivos 
dentro del sistema de gestión de la organización integrando los 
aspectos de:
Entre 3 y 4 sistemas 3
La definición de autoridad y responsabilidad incluye aspectos 
relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Dentro de la organización se realiza formación y actividades para la 
toma de conciencia considerando los aspectos relacionados con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Dentro del sistema de gestión de la organización la planificación de 
las auditorias se realiza incluyendo:
Entre 3 y 4 sistemas 3
En la revisión que realiza la dirección se consideran los aspectos 
relacionados con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Los requisitos legales y otros se identifican y evalúan considerando 
los aspectos relacionados con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
La identificación y gestión de los riesgos se realiza teniendo en 
cuenta:
Todos los sistemas de gestión 5
En la definición de las competencias del personal de acuerdo a sus 
funciones se priorizan los aspectos para: 
Todos los sistemas de gestión 5
Los recursos humanos, financieros y físicos se suministran para el 
sistema de gestión de la organización dando prioridad a:
Todos los sistemas de gestión 5
Se analizan  los resultados de los procesos y se plantean acciones 
de  forma integrada considerando:
Todos los sistemas de gestión 5
La alta dirección define las políticas, objetivos y metas alineadas con 
todos los sistemas de gestión.
4 4
En el desarrollo del sistema integrado de gestión de la organización 
se refleja el compromiso de la alta dirección.
4 4
La mejora continua del sistema integrado de gestión de la 
organización es impulsada desde la alta dirección
3 3
La alta dirección promueve canales de comunicación que involucra 
por completo al sistema integrado de gestión de la organización.
3 3
Los sistemas de gestión, en los niveles intermedios de la 
organización se encuentran alineados, es decir, todos apuntan a un 
mismo objetivo.
4 4
Los sistemas de gestión, en los niveles intermedios de la 
organización son compatibles entre ellos.
4 4
Los sistemas de gestión implementados en los niveles operativos de 
la organización son complementarios entre ellos.
3 3
Para las actividades del nivel operativo las funciones que se ejecutan 
son gestionadas y realizadas en conjunto considerando los tres 
sistemas de gestión.
3 3
Los sistemas de gestión implementados ya no son reconocidos por 





















RESULTADOS    
     
La siguiente tabla indica los rangos para definir los niveles de integración 
de acuerdo al peso porcentual de las respuestas obtenidas: 





Mínimo   
Nivel III 77,30 56,69   
Nivel II 56,69 36,07   
Nivel I 36,07 15,46   
     
Los siguientes son los puntajes que se obtienen para cada nivel de 
integración de acuerdo a las respuestas obtenidas 
     
NIVEL PUNTAJE    
Nivel I 28    
Nivel II 72    
Nivel III 30    
     
A continuaciòn se ponderan los puntajes obtenidos para obtener el rango 
del nivel de integraciòn 
     





Nivel I 28 0,19 5,30 
53,46 Nivel II 72 0,57 40,86 
Nivel III 30 0,24 7,30 
     
NIVEL DE INTEGRACIÒN RESULTANTE   
     
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, 
los sistemas de gestión estandarizados por ISO 9001-20015 , ISO 14001 
- 2015, OHSAS 18001 - 2007,  OEA 2018, SMETA, RSPO 2013, FSSC 
22000, ISO 28000.  
de la empresa COMERCIALIZADORA DE ACEITES 
se encuentran 
en  NIVEL DE INTEGRACIÓN II   
Introducción 
La comercializadora de aceites es una organización con certificaciones en 8 
sistemas de gestión conformados poISO 9001-20015 , ISO 14001 - 2015, 
OHSAS 18001 - 2007,  OEA 2018, SMETA, RSPO 2013, FSSC 22000, ISO 
28000. Con lo que llevan más de 10 años trabajando en sistemas de gestión 
(Su primera certificación se dio en el año 2003); según los resultados 
generados después de la aplicación del instrumento se pude indicar lo 
siguiente:  
  









Se puede concluir que la integración de la documentación presenta un 28% 
de cumplimiento dentro de la organización. Sin embargo e los 8 sistemas 
implementados se registró un 71% de correspondencia entre la 
documentación base para la integración. Para lograr que esta sea completa 
es necesario trabajar en los manuales e incluir las directrices de los sistemas 
OEA y SMETA en la política de gestión de la organización. Adicionalmente 
trabajar en los procesos de auditorías con el fin de unificar y contemplar los 8 
sistemas, específicamente incluir en las auditorías combinadas a OEA y 
SMETA. 
En cuanto a los procedimientos operativos se debe trabajar en que se 
garantice que en cada uno de ellos se incluyan los aspectos a controlar en 
cada uno de los sistemas 
  







se presenta un cumplimieno del 23% en los procesos básicos, objetivos y 
recursos, cuando se mira la integración para todos los sistemas y un 71% de 
cumplimiento cuando se observa entre las combinaciones de los SG 
existentes. Continúa siendo el sistema SMETA el que menos se integra con 
los demás, dejando claro los puntos en donde se tiene oportunidad, como: 
Planificación del producto, manejo de horas extras, grupos de interés, toma 
de conciencia, auditorías, revisión por la dirección, requisitos legales, entre 
otros. 
 
Trabajar en la fase de planeación del SGI , específicamente en la información 
de entrada a los diferentes procesos como diseño y desarrollo, compras, 
producción, propiedad del cliente, preservación, control de los dispositivos de 
seguimiento y medición, responsabilidades y toma de conciencia para que en 
la fase del hacer se tengan en cuenta todos los controles de estas entradas.  
  







El porcentaje de cumplimiento es cero ya que para los criterios que se 
evaluaron ninguno tuvo la mayor valoración, identificandose la oportunidad 
de mejora en la integración del sistema SMETA en las politicas y los criterios 
de decisión de la compañía. De igual manera se deben plantear estrategias 
que fortalezcan el direccionamiento del sistema integrado, y con ello un 












Anexo C. Ejemplo de evaluación del nivel de integración de un sistema de 
gestión. 
Para el caso en particular se analizó la información correspondiente a dos 
subprocesos en particular para identificar características de los documentos y 
poder comprender la situación actual, localizando el punto donde se encuentra 
la causa. 
En este caso se identificó el proceso de Manufactura de plásticos y Manufactura 
de lípidos en el que se realiza un inventario de documentos y su utilidad 
obteniendo los siguientes datos: 




PET BIDÓN TOTAL 
Procedimiento 2 3 5 
Instructivo 3 0 3 
Formato 6 2 8 
Especificaciones 0  1 1 
TOTAL 17 
 
TEMA PET BIDÓN TOTAL 
Calidad PR (1)- IN(1) PR(2) PR(3)-IN(1) 







Se sugiere diseñar una estructura documental que proporcione una ruta de la 
documentación de los procesos que inicie en la caracterización de los procesos 
y finalice en los instructivos y registros, para ello se debe tener en cuenta que la 
extensión de la documentación variará de una organización a otra dependiendo 
del tamaño de la organización y el tipo de actividad, la complejidad de los 




1. Se presenta como mejora una estructura documental jerárquica de 
documentos y que esta sea el principio rector de la creación o 
actualización de los mismos. 
2. Solo se establecerá un documento tipo política cuando el lineamiento sea 
necesario realizarlo a nivel transversal en la organización, aplique para 
varios procesos y sea una intención global de la organización, responda 
solo a macroprocesos 
3. Las directrices de procesos y/o solicitadas por las normas de tipo contable 
o de control se establecerán en la sección Condiciones Generales 
actualmente. En la nueva estructura documental se sugiere se llame 
Directrices generales para asociarla al tema de política. 
4. Los documentos de los procesos que tengan un objetivo común deben ser 
consolidados en un manual. Por ejemplo, en el proceso de investigación 
y desarrollo se tienen 27 documentos correspondientes a la metodología 
de análisis para las pruebas y ensayos de los nuevos productos, en este 
caso los documentos pueden unirse en un solo Manual de metodologías 
de análisis de laboratorio de Investigación y desarrollo. 
5. Establecer como una entrada de la creación y actualización documental 
las siguientes matrices, de tal forma que se describan en cada etapa del 
proceso los controles asociados a los peligros y aspectos identificados si 
es pertinente. 
a. Identificación de peligros y valoración de riesgos de seguridad y 
salud 
b. Identificación de aspectos y valoración de impactos 
c. Identificación de peligros de inocuidad, plan HACCP 
d. Mapa de riesgos del proceso 
e. Matriz de riesgos de Food defense y Food Fraud 
6. Incluir dentro del procedimiento de administración de la documentación la 
directriz para los procedimientos que describen la etapa productiva clave 
que se incluya como capítulos la condición normal de mantenimiento, 
operación anormal y de emergencia. En estos capítulos solo se colocará 
la información que es de control de la operación mas no lo relacionado 
con lo de los sistemas por ejemplo con el plan de emergencias de la 






















































































































































































































FECHA:    DIA : 02      MES:       03           AÑO: 2020
REUNION Nº 1
NOMBRE PARTICIPANTE FIRMA NOMBRE PARTICIPANTE FIRMA 
VP de Operaciones Registro de asistencia Líder Sostenibilidad Registro de asistencia
Gerente de planta Registro de asistencia
Líder sistema de calidad Registro de asistencia
Líder sistema de Inocuidad Registro de asistencia
Líder sistema de Medio Ambiente Registro de asistencia
Líder sistema de Seguridad y salud en el trabajo Registro de asistencia
Líder sistema de Seguridad de la cadena de 
suministro Registro de asistencia
Líder sistema OEA Registro de asistencia
Líder RSPO Registro de asistencia
Asistente SIG Registro de asistencia
RESPONSABLE FECHA REVISIÓN
Coordinador SIG y Medio Ambiente
15/03/2020
NOMBRE COORDINADOR REUNIÓN: Coordinador SIGMA FIRMA COORDINADOR REUNIÓN: DIGITAL
1. Realizar ajustes con comunicaciones en cuanto a imagen y desplegar para 
aprobación de objetivos
                         ACTA DE REUNION 
MOTIVO: Politica de Gestión Integral 
ÁREA: Alta Dirección - Comité de Sistema Integrado de Gestión
PUNTOS TRATADOS:
1. Presentación de los cambios en la politica de gestión, numeración por viñetas para mejor entendimiento y asociación a Objetivos de gestión más fácilmente
Compromisos:
1. Revisar y ajustar Politica de acuerdo con proposito único
2.Revisar despliegue con objetivos estrategicos

















































































































































































FECHA:    DIA : 18      MES:       11           AÑO: 2019
REUNION Nº 1
NOMBRE PARTICIPANTE FIRMA NOMBRE PARTICIPANTE FIRMA 
VP de asuntos Juridicos Registros de asistencia
VP operacoines Registros de asistencia
Presidencia Registros de asistencia
VP Financiero Registros de asistencia
VP Talento Registros de asistencia
VP de Investigacion y Desarrollo Registros de asistencia
CEO Mexico Registros de asistencia
Coordinador SIG Colombia Registros de asistencia
CEO Chile Registros de asistencia
Asistente SIG Registros de asistencia
RESPONSABLE FECHA REVISIÓN
Coordinador SIG y Medio Ambiente
5/12/2019
NOMBRE COORDINADOR REUNIÓN: Coordinador SIGMA FIRMA COORDINADOR REUNIÓN: DIGITAL
MOTIVO: Gestión por procesos. 
ÁREA: Alta Dirección - Comité de Presidencia
1. Hacer los ajustes al mapa de procesos de acuerdo a lo revisado durante el 
comité, estructurándolo secuencialmente.
COMPROMISOS
                         ACTA DE REUNION 
PUNTOS TRATADOS:
1. Presentación del proyecto gestión por procesos a la Alta Dirección de Alianza Team por el equipo de sistemas de gestión con apoyo de las vicepresidencias de
asuntos corporativos, operaciones y desarrollo de Talento. 
Compromisos:
1. Revisar y ajustar en compañía de comunicaciones el mapa de procesos, ajustar para que este sea de manera secuencial y permita presentar la información de
manera clara.
2. Incluir en el proceso de gestión de la estrategia, los procesos que actualmente lleva la organización con gestión de la estrategia competitiva liderado por gerente
de estrategia
3. Durante la caracterización del proceso de Gestión de clientes, extenderlo a todos los niveles y despliegue a los diferentes tipos de negocios que maneja
actualmente La organización
4. Incluir en el proceso de Gestión Financiera el proceso de cuentas por pagar. 
5. El proceso de apoyo Talento y Organización, modificar el nombre por Desarrollo de Talento. 
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Anexo L. Instrumento desarrollado escala nueva después del piloto 
 
 
5 TODOS LOS SISTEMAS
4 ENTRE 5, 6 Y 7 SISTEMAS
3 ENTRE 3 Y 4 SISTEMAS
2 POR LO MENOS 2 SISTEMAS
1 NINGUNO DE LOS SISTEMAS
NIVEL I





































































30 4 0 0 0
86% 11% 0% 0% 0%
Se unifican los registros de : Comprensión de la 
organización y de su contexto, Comprensión de los 
requisitos de las partes interesadas, Política integrada
Se inclue en el procedimiento
Se propone rutina 
Nueva estrategia de Politica de gestión y sostenibilidad
Se establece metodología para poder realizar auditorias 
de todos los sistemas así se que no lo requieran en la 
norma como SMETA, RSPO
5
5
Seguir mejorando incluyendo los requisitos de SMETA en 
sst y medio ambiente en los procedimientos operativos
ESCALA DE VALORACION
ESCALA




Los procedimientos documentados para el 




La información documentada para l levar a 
cabo las auditorías internas incluye:
Las directrices estratégicas están 






El documento para la toma de acciones 
correctivas y preventivas integra:
Existe información documentada para 
instrucciones de trabajo donde se integren:
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION
7











































































No se tiene claro los requisitos de los sistemas
En el documento de planeación revisar e incluir las 
necesidades. 
En lo que concierne a los temas d eturno y horas extras se 
deben revisar
Los controles de los servicios no se aplIcan en su totalidad 
y en la planeación no se tienen en cuenta todos los 
sietemas. 
Hace falta sensibildad en el tema, trabajar de manera 
integral
Se incluyeron los de inocuidad y calidad
Se realiza matriz unificada de comunicación y de partes 
interesadas
No se tiene encuenta SST Gestion del Cambio
Falta definir el proceso para creacion de codigo de rspo 
para que desde el diseño se encuentre bien
Solo se contempla la producción y la calidad. Fortalecer 
gestión del cambio
Deben estar presentes siempre, en la metodologia 
utilizada
Se establece ficha técnica de servicios  aplicable a calidad 
e inocuidad y algunos temas de medio ambiente
Se establece requisitos integrales  de contratistas
Aun falta integracion de los  sistemas en su totalidad
Falta mas sensibilización y conocimiento en los diferentes 
sist.
Aun falta integracion de los sistemas
Falta informar cuando es propiedad del cliente para 
integrar los sistemas GV
La mayoria la preservacion se realiza para  la produccion y 
no se tiene encuenta los requisitos del sistema
Falta maduración en temas relacionados con preservación 
del producto para algunos sistemas. GV
Se desarrolla paralelamente en la organización software 
de mtto y calibración
se miran cada uno desde su punto de vista.
En los descriptivos de cargo no se tiene claro las funciones 
de los sistemas
Falta incluir en los descriptivos de cargo los 
requerimientos a cumplir por los sistemas de gestión 
Tabla con roles y respnsabilidades de los sistemas de 
gestión
Aun  falta integracion de los sistemas
Fortalecer RSPO/SMETA
Falta fortalecer temas relacionados con todos los sistemsa 
de gestión
Se  realizan considerando 2 ó 3 sisteams de gestión 
máximo
No se realiza Smeta (ursa)
Si de manera  integral
Para RSPo se tiene en matriz de abastecimiento pero no 
se actualiza o se informa a las plantas
Actualizacion de la matriz de Cadena de suministro
revisar si la metologia de identificacion y requisitos 
legales de smeta aplica a TYO
Se han unificado los criterios
Falta incluir lo relacionado con medio ambiente e 
incouidad, RSPO, SMETA, SEGURIDAD DE LA CADENA
Falta un mayor nivel de integración
Solo te tienen en cuenta los recuros para la producción. 
GV 





Se tiene un enfoque por procesos dentro de las 
organizaciones donde se integran:
ESCALA
Se consideran dentro del diseño y desarrollo 
de los productos/servicios, los aspectos 
necesarios para satisfacer los requisitos de:
En la información de entrada para realizar las 





Dentro de la definición de los requisitos para 
la realización del producto o prestación del 




Se analizan los resultados de los procesos y 







En los procesos de comunicación con las 





Los requisitos legales y otros se identifican y 
evalúan considerando los aspectos 
relacionados con:
Dentro de la organización se realiza 
formación y actividades para la toma de 
conciencia considerando los aspectos 
relacionados con:
En el tratamiento de las no conformidades se 
integran los aspectos relacionados con:
5
Dentro del sistema de gestión de la 
organización la planificación de las 
auditorías se realiza incluyendo:
La identificación y gestión de los riesgos se 




La definición de autoridad y responsabilidad 












La propiedad del cliente se garantiza 
considerando de forma integrada los aspectos 
relacionados con:
Se encuentran alineadas las funciones del 
personal con los objetivos dentro del sistema 
de gestión de la organización integrando los 
aspectos de:
El control de los procesos de 
producción/prestación del servicio integra:
14
Para la planificación de la realización del 
producto o prestación del servicio se incluyen 
aspectos que integran:
En la revisión que realiza la dirección se 






En la definición de las competencias del 
personal de acuerdo a sus funciones se 
priorizan los aspectos para:
Los recursos humanos, financieros y físicos se 
suministran para el sistema de gestión de la 




Para la preservación del producto o 
prestación del servicio se consideran de 
forma integrada los requisitos de:
El control a los equipos de seguimiento y 







































































































Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad ya no 
son reconocidos por separado si no como un 






La mejora continua del sistema integrado de 







Para las actividades del nivel operativo las 
funciones que se ejecutan son gestionadas y 
realizadas en conjunto considerando los 
OCHO sistemas de gestión.
36
35
La alta dirección promueve canales de 
comunicación que involucra por completo al 
sistema integrado de gestión de la 
organización.
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental, seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad en los 
niveles intermedios de la organización se 
encuentran alineados, es decir, todos apuntan 
a un mismo objetivo.
29
32
En el desarrollo del sistema integrado de 
gestión de la organización se refleja el 
compromiso de la alta dirección.
Independiente de que una norma no pida un elemento 
(por ejemplo revisión por la dirección) incluirlo en el 
protocolo de integración 
Programa PISA de la organización
X
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad, en los 
niveles operativos de la organización son 
Los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental seguridad y salud, RSPO, seguridad 
de la cadena, OEA, SMETA, Inocuidad, en los 
niveles intermedios de la organización son 
La alta dirección define las políticas, objetivos 
y metas alineadas con los sistemas de gestión 
de calidad, el ambiental, RSPO, seguridad de 









Nombre de la compañia: COMERCIALIZADORA DE ACEITES N/A
Número de trabajadores Más de 200 N/A
Nombre y cargo de quién diligencia la encuesta CORDINADOR SISTEMA DE GESTIÓN N/A
Indique con que sistemas de gestión cuenta 
actualmente la organización
ISO 9001-20015 , ISO 14001 - 2015, OHSAS 18001 - 2007,  
OEA 2018, SMETA, RSPO 2013, FSSC 22000, ISO 28000.  
N/A
Cuál es el nivel de percepción de la integración 
de los sistemas implementados en su 
organización?
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación 
del sistema de gestión de la calidad
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación 
del sistema de gestión ambiental
N/A
Indique cuál fue el año de la primera certificación 
del sistema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo
N/A
Sistemas de gestión implementados: [Sistema 
de Gestión de Calidad]
N/A
En el manual de gestión están integrados: * Entre 5,6 y 7 sistemas 5
Las directrices estratégicas están 
documentadas en forma integrada para: 
Entre 5,6 y 7 sistemas 5
Los procedimientos documentados para el 
control de los documentos y registros integran:
Todos los sistemas de gestión 5
La información documentada para llevar a cabo 
las auditorías internas incluye:
Entre 5,6 y 7 sistemas 5
El documento para la toma de acciones 
correctivas y preventivas integra:
Todos los sistemas de gestión 5
Existe información documentada para 
instrucciones de trabajo donde se integren:
Entre 3 y 4 sistemas 5
Se registra para los controles comunes 
información que incluye:
Entre 3 y 4 sistemas 4
Se tiene un enfoque por procesos dentro de la 
organización donde se integran:
Entre 3 y 4 sistemas 4
Para la planificación de la realización del 
producto y/o prestación del servicio se incluyen 
aspectos que integran:
Por lo menos 2 sistemas 2
Dentro de la definición de los requisitos para la 
realización del producto y/o prestación del 
servicio se consideran los aspectos 
relacionados con:
Por lo menos 2 sistemas 3
En los procesos de comunicación con las 
partes interesadas se consideran los aspectos 
relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 5
Se consideran dentro del diseño y desarrollo de 
los productos/servicios, los aspectos necesarios 
para satisfacer los requisitos de:
Por lo menos 2 sistemas 2
En la información de entrada para realizar las 
compras se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con:
Ninguno de los sistemas de gestión o están por separado 3
El control de los procesos de 
producción/prestación del servicio integra: 
Por lo menos 2 sistemas 2
La propiedad del cliente se garantiza 
considerando de forma integrada los aspectos 
relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 3
Para la preservación del producto y/o prestación 
del servicio se consideran de forma integrada los 
requistos de:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
El control a los equipos de seguimiento y 
medición incluye los de: 
Entre 5,6 y 7 sistemas 5
En el tratamiento de las no conformidades se 
integran los aspectos relacionados con:
Todos los sistemas de gestión 5
Se encuentran alineadas las funciones del 
personal  con los objetivos dentro del sistema 
de gestión de la organización integrando los 
aspectos de:
Entre 3 y 4 sistemas 3
La definición de autoridad y responsabilidad 
incluye aspectos relacionados con:
Entre 3 y 4 sistemas 5
Dentro de la organización se realiza formación y 
actividades para la toma de conciencia 
considerando los aspectos relacionados con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Dentro del sistema de gestión de la 
organización la planificación de las auditorias se 
realiza incluyendo:
Entre 3 y 4 sistemas 3
En la revisión que realiza la dirección se 
consideran los aspectos relacionados con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
Los requisitos legales y otros se identifican y 
evalúan considerando los aspectos relacionados 
con:
Entre 5,6 y 7 sistemas 4
La identificación y gestión de los riesgos se 
realiza teniendo en cuenta:
Todos los sistemas de gestión 5
En la definición de las competencias del 
personal de acuerdo a sus funciones se 
priorizan los aspectos para: 
Todos los sistemas de gestión 5
Los recursos humanos, financieros y físicos se 
suministran para el sistema de gestión de la 
organización dando prioridad a:
Todos los sistemas de gestión 5
Se analizan  los resultados de los procesos y 
se plantean acciones de  forma integrada 
considerando:
Todos los sistemas de gestión 5
La alta dirección define las políticas, objetivos y 
metas alineadas con todos los sistemas de 
gestión.
4 5
En el desarrollo del sistema integrado de 
gestión de la organización se refleja el 
compromiso de la alta dirección.
4 5
La mejora continua del sistema integrado de 
gestión de la organización es impulsada desde 
la alta dirección
3 4
La alta dirección promueve canales de 
comunicación que involucra por completo al 
sistema integrado de gestión de la organización.
3 4
Los sistemas de gestión, en los niveles 
intermedios de la organización se encuentran 
alineados, es decir, todos apuntan a un mismo 
objetivo.
4 4
Los sistemas de gestión, en los niveles 
intermedios de la organización son compatibles 
entre ellos.
4 4
Los sistemas de gestión implementados en los 
niveles operativos de la organización son 
complementarios entre ellos.
3 3
Para las actividades del nivel operativo las 
funciones que se ejecutan son gestionadas y 
realizadas en conjunto considerando los tres 
sistemas de gestión.
3 3
Los sistemas de gestión implementados ya no 
son reconocidos por separado si no como un 





















RESULTADOS    
     
La siguiente tabla indica los rangos para definir los niveles de integración de acuerdo al peso 
porcentual de las respuestas obtenidas: 
     
Niveles 
Rango 
Máximo Rango Mínimo   
Nivel III 77,30 56,69   
Nivel II 56,69 36,07   
Nivel I 36,07 15,46   
     
Los siguientes son los puntajes que se obtienen para cada nivel de integración de acuerdo a las 
respuestas obtenidas 
     
NIVEL PUNTAJE PRIMERA MEDICION   
Nivel I 34 28   
Nivel II 81 72   
Nivel III 35 30   
     
A continuaciòn se ponderan los puntajes obtenidos para obtener el rango del nivel de integraciòn 
     
Niveles Puntaje % Ponderado TOTAL 
Nivel I 34 0,19 6,43 
60,92 Nivel II 81 0,57 45,97 
Nivel III 35 0,24 8,51 
     
NIVEL DE INTEGRACIÒN RESULTANTE   
     
De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, los sistemas de gestión 
estandarizados por ISO 9001-20015 , ISO 14001 - 2015, OHSAS 18001 - 2007,  OEA 2018, 
SMETA, RSPO 2013, FSSC 22000, ISO 28000.  
de la empresa COMERCIALIZADORA DE ACEITES 
se encuentran 
en  NIVEL DE INTEGRACIÓN III   
     
     
 
